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MLADI PRED IZBOROM DUHOVNOG ZVANJA 
U POSTMODERNOM OKRUŽENJU
Ž i vi mo u svi je tu u ko je mu sve vi še mla dih os je ća kri zu zva nja. Na te me lju vlas tita is kus tva u od goj nom radu s mla di ma te prou ča va nja i raz miš lja nja kom pe ten tnih 
au to ra au to ri ca opi su je mo gu će pu te ve ko ji će u mla di ma po bu di ti smi sao i že lju za 
du hov ni po ziv. U suv re me nom svi je tu na krizu op će ni to, pa ta ko i du hov nih zva nja, 
ut je ču sub jek ti vi zam, plu ra li zam, in di vi dua li zam, kon zu mi zam, he do ni zam i kri za 
obi te lji. U iz bo ru du hov nog zva nja dalj nje su prep re ke zapos tav lja nje ulo ge ra zu ma, 
ne pov je re nje u in sti tu ci je i re li gioz ni sin kre ti zam. Po teš ko će s ko ji ma se sus re ću da naš­
nji mla di pot vr đu ju i so ciološ ka is tra ži va nja. No ve ži vot ne okol nos ti upu ću ju na potre­
bu za prom je nama u pas to ra lu zva nja. U to tre ba ju bi ti uk lju če ni ne sa mo izab ra ni 
po je din ci ne go i sveu kup na za jed ni ca vjer ni ka.













Čov jek sa mo sr cem dob ro vi di. 
Bit no je oči ma ne vid lji vo.1
Svat ko tko se ba vi mla di ma la ko će za­
pa zi ti da ni je la ko pro nik nu ti tko su mla­
di, što u se bi no se i ko ja su nji ho va stvar na 
ras po lo že nja. Čes to se iza nji hova bur na 
smi je ha, slo bo dna i neod go vo rna po na ša­
nja, neo bi čna ob la če nja te ne zain te re si ra­
nos ti za rad i uče nje kri je ne si gur na, bo­
jaž lji va, ra nje na i frus tri ra na, za ko če na i 
neus mje re na mla da oso ba. Mno gi od njih 
po put no ma da lu ta ju na afek tiv nom, kul­
tu ral nom i re li gioz nom pod ruč ju, iz gle da­
ju iz gub lje ni i tjes kob ni pred ko nač nim 
iz bo ri ma, te prak tič ki os ta ju bez ži vot noga 
po zi va.
Ža los no je sus res ti mla de, ina če in te li­
gen tne i spo sob ne, u ko ji ma je, iz gle da, 
ugu še na vo lja za ži vo tom, te žnja pre ma 
ve li kim ci lje vi ma i ži vot nim od lu ka ma, 
nada u bo lji svi jet. Sa mo tko ih vo li, tko 
sr cem dob ro vi di, ko me je sta lo do mla dih 
mo že to u nji ma pre poz na ti i po mo ći im 
da se ot vo re ži vo tu i smis lu čov je ko va bi ća. 
»Bitno je oči ma ne vid lji vo.«
Zab ri nja va ju ća či nje ni ca da se sve češće 
mo gu sus res ti mla di bez zva nja, ne mo že 
os ta vi ti čov je ka rav no duš nim, a da se ne 
pi ta što je to me uz rok i ka ko im po mo ći. 
Up ra vo ta pi ta nja bi la su i na dah nu će za 
iz bor nas lo va ovo ga ra da: Mla di pred iz­
 1 A. DE SAINT – EXUPĖRY, Ma li pri nc, Mla dost, 
Zag reb, 131990, str. 72.
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bo rom du hov nog zva nja u pos tmo der nom 
ok ru že nju.
O kri zi zva nja go vo re pov jes ničari i na­
s to je od re di ti vre men ske ras po ne, o njoj 
go vo re so cio lo zi, psi ho lo zi, fi lo zo fi i teo lo­
zi, a svat ko od njih iz no si svoja tu mačenja 
i raz miš lja nja. Ko li ko je poz na to, Cr kva 
kroz svo ju po vi je st ni ka da nije po du zi ma­
la to li ko na po ra za zva nja kao da nas, ni kad 
ni je bi lo to li ko stručnih od go ji te lja kao 
da nas, a opet se, mož da vi še ne go ika da, 
os jeća kri za zva nja.
Na kon vi še go diš njeg ra da u ka te hi za­
ci ji s dje com i s mla di ma te vo đe nja duhov­
nih ob no va za dje voj ke u svo joj re dov nič­
koj za jed ni ci Mi los r dnih ses ta ra sv. Kri ža 
u Đa ko vu, au to ri ca ovog ra da ima la je pri­
li ke sus res ti mno ge dje voj ke ko je os je ća ju 
sklo no st pre ma re dov nič kom po zi vu, ali 
za kra će ili du že vri je me nji ho va se že lja 
ga si i o to me pres ta ju raz miš lja ti. Up ra vo 
ta služ ba i osob no pra će nje dje vo ja ka po­
nu kali su je da se poč ne vi še ba vi ti li te ra­
tu rom ko ja će joj po moći u osob nom pra­
ćenju i pas to ralu zva nja, te će na os no vu 
svo ga pro miš lja nja i ra da mo ći da ti dopri­
nos svo joj re dov nič koj za jed ni ci i svi ma ko­
ji ma je na sr cu pas to ral du hov nih zva nja.
Prou ča va ju ći glav na obi ljež ja pos tmo­
der ne ko ja se odraža va ju na cr kve ni, kultu­
ral ni, gos po dar ski i druš tve ni ži vot da na­
šnjih mla dih, au to ri ca je doš la do tvr dnje 
ko ju uok vi ru je raz miš lja nje u nje zinu ra­
du: Bog i da nas zo ve mla de u sve će nič ki i 
re dov nič ki poziv. Ia ko su, na ža lo st, mla di 
pr vi ko ji pla ća ju ra sap tra di cio nal nih vri­
jed nos ti na šega za pad nog druš tva, jer do­
puš ta ju da ih zah va ti eg zis ten ci jal na tje s­
ko ba, ne zain te re si ra no st, praz ni na, in di­
vi dua li zam, sub jek ti vi zam, ma te ri ja li zam 
i he do ni zam, te se da nas go vo ri o mla di ma 
bez zva nja, o mla di ma ko ji su pri lič no neo­
d luč ni i nep rip rem lje ni za su če lja va nje sa 
ži vot nim teš ko ća ma, ipak se i u na še do ba 
mo gu sus res ti mladi ko ji su ras po lo že ni i 
za du hov na zva nja. No, pos tav lja se pi ta nje 
gdje je on da da nas prob lem kri ze zva nja, 
zaš to ih se ta ko ma lo odu šev lja va da done­
su do ži vot nu od lu ku za ži vot u bra ku ili 
pos ve će nom sve će nič kom ili re dov nič kom 
ži vo tu.
Up ra vo to je i glav na na ka na ovo ga ra­
da – do ći do bit nih pos tav ki ka kav bi tre­
bao bi ti pas to ral zva nja, a ka kav ani ma tor 
zva nja u da naš njoj Cr kvi pos tmo der nog 
druš tva, da bi se mla di ma ko je Gos po din 
i da nas zo ve znala po ka za ti vri jed no st du­
hov nog po zi va.
Na pi ta nje o čov je ku, nje govu smis lu i 
nje govu po zi vu ni kad ni je mo gu će do kra­
ja pot pu no od go vo ri ti. Bu du ći da je to slo­
že no pi ta nje, u tra ganje za pra vim od govo­
ri ma, upu ta ma i pu to ka zi ma pre ma pra­
vom smis lu čov je kova bi ća uk lju če ne su 
mno ge zna nos ti. Sva ka od njih na svoj na­
čin pri la zi taj ni čov je ka i nje gova ži vo ta, 
ali ni jed na do kra ja ne mo že da ti od go vor 
na pi ta nje tko je čov jek i ko ji mu je smi sao. 
Sa mo kad se ud ru že, tek do nek le mo gu 
ras vi jet li ti tu neiz re ci vu taj nu.
Pi ta nje du hov nog po zi va, kao i pi ta nje 
kr šćan skog po zi va op će ni to, u teo loš kom 
i op će ljud skom smis lu uvi jek je ot vo re no 
pi ta nje pred čov je kom i pred ljud skom za­
jed ni com. Ia ko po jam po ziv/zvanje upu­
ću je na re li gioz no iz vo riš te, pa ta ko i na 
teo loš ka pro miš lja nja, on da nas se že i na 
mnogo šire pod ru čje an tro po lo gi je, so cio­
lo gi je i psi ho lo gi je. Sto ga je jas no da ra zu­
mi je va nje du hov nog po zi va uve li ke ovi si 
o in ter dis cip li nar nom pris tu pu ko ji po ma­
že da se ljud ska oso ba poi ma kao cje li na. 
Čov jek je is tov re me no svjes no – ra zum­
sko, emo tiv no – afek tiv no bi će, ali i bi će 
s nes vje snim ele me ntima, ko ji se oči tu ju 
u po zivu.
Teo loš ki gle da no, sa ma ri ječ po ziv pret­
pos tav lja ono ga ko ji zo ve i ono ga ko ji se 
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oda zi va. Uk lju ču je, pre ma to me, dvi je slo­
bo de ko je se sus re ću i us pos tav lja ju od nos, 
Boga ko ji slo bod no po zi va i čov jeka ko ji 
se od lu ču je u svo joj ljud skoj slo bo di od­
go vo ri ti na Bož ji po ziv.
Op će ni to go vo re ći, Bog je uvi jek na­
klo njen čov je ku, uvi jek zo ve i za sva ko ga 
ima plan. Prob lem je pre poz na ti Bož ji po­
ziv u svo me ži vo tu i od lu či ti se odaz va ti. 
Op red je lje nje za pos ve maš nje pos ve će nje 
ži vo ta Bo gu ni kad ni je bilo jed nos tav no i 
la ko, a po go to vo ne da nas u svi je tu s mnoš­
tvom ideo lo gi ja, svje to na zo ra i obe ća nja.
Pot ro šač ko druš tvo stav lja pred mla da 
čov je ka sve ši ri pros tor za mam nih po nu­
da i ve li kih obe ća nja. Sve češ će do mi ni­
raju vred no te ko ris nos ti i uži va nja, a ri jet­
ko se mo že ču ti o vri jed nos ti od ri ca nja, 
žr tve, sa mo za ta je, svla da va nja i pož r tvovne 
ljubavi.2
Neo bič no je, ali is ti ni to, da da naš nji 
mla di ima ju sve, a opet ne do živ lja va ju lju­
bav i ako je ima ju, čes to je ne pre poz na ju 
kao vri jed no st. Op ća je po ja va da da naš nje 
suv re me no pos tmo der no druš tvo, uz gu­
bi tak di men zi je po vi jes nos ti, tr pi i od gu­
bit ka afek tiv ne di men zi je, ko ja je ite ka ko 
bit na u do živ lja ju ne sa mo ljud ske već i 
Bož je lju ba vi.3 Sa mo onaj tko je is ku sio 
lju bav mo že je di je li ti dru gi ma, mo že se 
ot va ra ti ži vo tu i spre man je ulo ži ti svoj 
ži vot za dru ge.
Svjes na svih ut je ca ja suv re me ne slo žene 
kul tu re s an tro po loš kim mo delom »čovje­
ka bez zva nja«, Cr kva se os je ća poz va nom, 
ka ko ka že papa Ivan Pa vao Dru gi u svo jem 
apos tol skom pis mu No vo millen nio ineunte 
– Ulas kom u no vo ti suć lje će, is tra ži va ti »na­
či ne i pu to ve po ko ji ma se kr šćan ska vje ra 
ug ra đu je u ži vo tki vo suv re me ne kul tu re 
i u njoj os lo ba đa ob no vi telj sku ener gi ju i 
je din stve nu no vo st Evan đe lja«4. Iz sve ga 
je to ga jas no da Cr kva tre ba ući u dub lju 
ana li zu pos tmo der ne ka ko bi no vom evan­
ge li za ci jom mog la od go vo ri ti na pot re be 
vre me na, kako bi bi la kad ra na vi ješ ta ti sna­
žan smi sao ži vo ta kao »po zi va«, stva ra ju ći 
na taj na čin kul tu ru po volj nu za raz li či ta 
zva nja.
U pris tu pu odab ra noj te mi go vo ri se o 
ut je ca ji ma ko ji ones po sob lju ju mla dog čo­
v je ka za zva nje. Da bi se lak še doš lo do 
od go vo ra ko ji su to ut je ca ji, pot reb no je 
bi lo po naj pri je os li ka ti kul tu ral no­druš­
tve nu si tua ci ju te vid je ti ka ko se ona odra­
ža va u ži vo tu mla dog čov je ka.
Mno gob roj ni su uz ro ci kri ze du hov nih 
zva nja. Naj češ će se na vo de: re la ti vi zam, 
sub jek ti vi zam, plu ra li zam, in di vi dua li zam, 
kon zu mi zam, he do ni zam, ras pa da nje obi­
te lji i dr. U plu ra lis tič ki slo že noj kul tu ri 
mnoš tvo po nu da i men ta li te ta či ni mla dog 
čov je ka neod luč nim i u iz bo ru zva nja. Ta­
ko je doš lo vri je me u ko jem mla di ot kla­
nja ju bi lo kak vo zva nje i vri je me Eu ro pe 
bez zva nja.
Oh rab ru ju će je, ipak, da u tak voj sla boj 
i neut ral noj kul tu ri Eu ro pe, uz mno ge sla­
be i neod luč ne mla de, ima i onih ve li ko­
duš nih, spo sob nih za ot va ra nje mis te ri ju 
i tran scen den ci ji. Sve to ot va ra no ve pute­
ve i zah ti je va novu evan ge li za ciju.
U pro ce su in kul tu ra ci je Ra dos ne vi je­
sti u da naš nju kul tu ru i u pro ce su ob li­
kova nja čov je ka ot vo re nog zva nju, Cr kva 
os je ća snaž nu pot re bu za pro dub lji va njem 
teo lo gi je zva nja i nje zi ne po ve za nos ti s dru­
gim hu ma nis tič kim zna nos ti ma. U prou­
ča vanju čov je ka i nje gova od no sa pre ma 
 2 Usp. B. Z. ŠAGI, Prob lem re dov nič kih zva nja da­
nas, u: »Vjes nik Đa ko vač ke i Sri jem ske bis ku pi je« 
134(2006)4, 320­321.
 3 Usp. A. CENCINI, Taj no vi to st po zi va. For ma­
tiv ni iti ne ra rij u oda bi ru zva nja, Ka te het ski sa le­
zi jan ski cen tar, Zag reb, 1999, str. 12­13.
 4 IVAN PAVAO II: No vo mi len nio ineun te. Apo­
stol sko pis mo epis ko pa tu, kle ru i vjer ni ci ma na za­
vr šet ku Ve li ko ga ju bi le ja go di ne 2000, Kr šćan ska 
sa daš njo st, Zag reb, 2001, br. 4.
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po zi vu naj vi še mo že po mo ći teo lo gi ja te 
fi lo zof ska i psi ho so ci jal na an tro po lo gi ja, 
jer nji ho vi dop ri no si os vjet lja va ju što je 
čov jek i ko je su nje go ve an tro po loš ke mo­
guć nos ti dok od go va ra na Bož ji po ziv.
Ima ju ći to u vi du, pot reb no je prou či­
ti i an tro po loš ke as pek te kr šćan skog po­
zi va. U znan stve noj fi lo zof sko­teo loš koj i 
psi ho loš koj ras pra vi o kr šćan skom po zivu, 
uz dru ge au to re, po naj vi še se ko ris te do­
pri no si ta li jan skoga teo lo ga i psi ho lo ga Lui­
gija Ma rie Rul le, ko ji je u svo jem dje lu 
An tro po lo gi ja kr šćan skog po zi va5 dao cjelovi­
tu sli ku an tro po loš kih ele me na ta kršćan­
skog po zi va.
Ov dje ni je cilj te me lji to pred sta vi ti po­
je di ne zna nos ti o čov je ku, već sa mo uko­
li ko po ma žu teo lo gi ji i uko li ko ko ris te upo­
z na va nju čov je ka i nje gova kr šćan skog po ­
zi va. Os la nja ju ći se na Rul li nu me to du, i 
u ovom će se ra du sli je di ti in ter dis cip li nar­
ni pris tu pi u prou ča va nju an tro po loš kih 
as pekata kr šćan skoga po zi va.
U čov je ku pos to je dvi je an tro po loš ke 
mo guć nos ti i spo sob nos ti ko je mu omogu­
ću ju da do đe do Bo ga, a to su teo cen trič­
no sa mo na di la že nje i ne sav r še na ljud ska 
slo bo da. Ob je te an tro po loš ke či nje ni ce pro­
mat raju se kroz tri kon ver gen tne per spek­
ti ve: teo loš ku, psi ho loš ku i psi ho so ci jalnu.
Važ no je i pro mat ra nje od no sa iz me đu 
čov je ko ve spo sob nos ti za sa mo na di la že nje 
i nje go ve og ra ni če ne slo bo de, ko ja mu če­
sto pri je či sa mo na di la že nje i pot re bu da 
ži vi ob jek tiv ne mo ral ne vri jed nos ti. Sto ga 
mla doj ljud skoj oso bi va lja po mo ći da bo­
lje upoz na i živi svoj kr šćan ski po ziv.
Ima ju ći sve to na umu, mo že mo go vo­
ri ti o pas to ra lu zva nja u no vim okol nos ti­
ma. U tu svr hu važ no je upoz na ti od go va­
ra ju ću meto do lo giju, sad r žaje, o pća na če la, 
puteve i mjes ta zva nja kao i pi ta nje oso ba 
i služ bi u Cr kvi ko je su uk lju če ne u pasto­
ral zva nja. Sveop ći cilj je ras vje tlja va nje 
nas to janja Cr kve za stva ranje nove kul ture 
zva nja. Osim teo ret skih na če la pot reb no je 
po ra di ti i na kon kret nom pas to ralu zva nja.
U na šim cr kve nim za jed ni ca ma čes to 
su jas ni os nov ni ci lje vi i os nov ne stra te gije 
pas to ra la zva nja, no os ta je po ma lo neodre­
đe na pe da go gi ja od goj nog pred la ga nja i 
od goj nog pu ta, da bi se u mla di ma po tak­
nu la ras po lo ži vo st za zva nje. Zbog to ga 
da nas unu tar i iz van Cr kve sta no vi te od­
goj ne us ta no ve ima ju sla be re zul ta te. Uz 
iz vanj ske i unu tar nje uz ro ke kri ze du hov­
nih zva nja, kri za zva nja je si gur no i kri za 
od goj nog pred la ga nja i od goj nog pu ta.
Bu du ći da sva ki po ziv do la zi od Bo ga, 
va lja raz mis li ti i o pe da go gi ji ko ju bi treba­
lo sli je di ti da se u mla di ma pro bu di že lja 
za du ho vnim zva njem. Pe da goš ki put zva­
nja je st hod us mje ren pre ma od ras loj do bi 
vjer ni ka ko ji je poz van od lu či ti o se bi i o 
vlas ti tom ži vo tu u slo bo di i od go vor nos ti 
pre ma Bož jem nau mu za sva kog čov je ka. 
Na tom je pu tu čov je ku pot reb na osob na 
du hov na prat nja. Kršća ni kao uzor sli je de 
Isu sovu pe da go giju iz Evan đe lja. To je pe­
da go gi ja ko ju bi sva ki ani ma tor zva nja i 
sva ki od go ji telj u vje ri tre bao zna ti ka ko 
bi vo dio mla du oso bu da pre poz na Gospo­
di na ko ji ga zo ve i da mu po tom od go vori.
Do ku me nt No va zva nja za novu Eu ro­
pu6 pred la že pet di men zi ja taj ne po zi va 
ko ji od Bo ga do la zi čov je ku pu tem brat­
skog/sestrinskog pos re do va nja ili pu tem 
za jed ni ce: si ja ti, pra ti ti, od ga ja ti, for mi ra­
ti i ras poz na va ti. Sva ka od njih je važ na za 
stva ranje prik lad ne pe da go gi je zva nja.
 5 L. M. RULLA, An tro po lo gi ja kr šćan skog po zi va, 
Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 2001.
 6 PAPINSKO DJELO ZA CRKVENA ZVANJA, 
No va zva nja za no vu Eu ro pu. Zav r šni do ku me nt 
Kon gre sa o sve će nič kim zva nji ma i o zva nji ma po­
sve će na ži vo ta u Eu ro pi, Kr šćan ska sa daš njo st, 
Za g reb, 2000.
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U tra že nju puteva ka ko u mla di ma bu­
di ti smi sao i že lju za du hov nim po zivom, 
dob ro je ima ti na pa me ti neš to na što upo­
zo ra va kar di nal God fried Dan nee ls: »Tre­
ba zais ta prou ča va ti so cio loš ke, psi hološko­
­kul tu ral ne, pe da goš ke i teo loš ke as pek te. 
To sta ja liš te ne tre ba od ba ci va ti ni ti pod­
ci je ni ti, ali se pri je sve ga mo ra mo zduš no, 
nep re kid no i us traj no vjež ba ti u stje ca nju 
kre pos ti na de, mo ra mo se uči ti na da ti. Po­
s to ji sa mo jed no je di no sred stvo, ono što 
je sam Isus ko ris tio kad je bio na pas to van 
pro tiv na de ili da skre ne od čes to ona ko 
tvr de Oče ve vo lje: prob dio bi noć u mo­
lit vi.«7 Mo lit va za zva nja iz ri či to je Isu sov 
pri jed log, tX sam je re kao: »Mo li te, dakle, 
gos po da ra žet ve da po ša lje rad ni ka u žetvu 
svo ju« (Mt 9, 38).
1. UTJECAJ POSTMODERNE  
NA IZBOR ZVANJA
Čov jek kao po vi jes no bi će ima svo je 
vri je me i svi jet u ko je mu ži vi. To je ujed no 
je di ni mo gu ći »kon tek st« os tva re nja nje­
go va vlas tita ži vo ta i po zi va. Ima ju ći na 
pa me ti mla de »Sa mue le« i nji ho ve »Eli je«8, 
ko ji kroz go vor da naš nje kul tu re i ci vi li­
za ci je što pri pa da pos tmo der nom druš tvu 
ot kri va ju Bož ji zov i na nj uka zu ju, potreb­
no je ba rem u krat kim cr ta ma pro tu mači­
ti po jam mla di, is tak nu ti os nov na obi lježja 
pos tmo der ne, a po tom uka za ti na to ka ko 
se pos tmo der na kul tu ra, nje zi ne vred no te 
i psi ho so ci jal ne da tos ti od ra ža va ju na da­
naš nje mla de, a tek on da pri ka za ti kak vi su 
da naš nji mla di u odno su na iz bor zvanja.
Sve to ima za cilj što bo lje ra zab ra ti 
go vor na še ga vre me na ka ko bi se na iza­
zo ve što ih ono pos tav lja od go vo ri lo je zi­
kom ra zumljivim mla di ma ko ji tra že od­
go vor o smis lu svo je ga ži vo ta. Up ra vo o 
to me go vo ri i pa pa Ivan Pa vao II u svo jem 
apo stol skom pis mu No vo millen nio ineunte 
– Ulas kom u no vo ti suć lje će, kad ka že da 
is tra žu je mo »na či ne i puteve po ko ji ma se 
kr šćan ska vje ra ug ra đu je u ži vo tki vo su­
vre me ne kul tu re«9.
Sa mo je po se bi jas no da se narod Bož­
ji na svo jem pu to va nju nep res ta no sus re će 
s no vom stvar noš ću, is kus tvi ma i pot re­
ba ma svi je ta. Ta ko se, us po re do s raz voj­
nim pro ce si ma i druš tve nim prom je na ma, 
mi je nja ju i ljud ske okol nos ti, spoz na je i 
ot kri ća. Za to Cr kva, svjes na svo je po vi jes­
nos ti i pos la nja, traj no os ta je u služ bi svo­
jeg uvi jek is tog po zi va, kao i u služ bi kon­
kret nog čov je ka ko je mu je pos la na. Ona 
zna da je ne mo gu će zaus ta vi ti vri je me i 
nje go ve prob le me. U pas to ral noj kon sti­
tu ci ji o Cr kvi u suv re me nom svi je tu Gau­
dium et spes iz ri je kom sto ji: »Sto ga je potreb­
no spoz na ti i ra zum je ti svi jet u ko jem živi­
mo, nje go va oče ki va nja, tež nje i često dra­
ma ti čan zna čaj.«10 U tom prav cu ide i sa­
bor sko upo zo re nje da je ap so lut no nuž no 
ići nap ri jed u svim pod ruč ji ma i u svim 
ob li ci ma kr šćan ske po ru ke, ali uvi jek u 
vjer nos ti Ri je či i vre me nu u ko je mu ži vimo.11 
Da bi se, dak le, ra zum je lo suv re me nu kul­
tu ru, va lja te me lji ti je upoz na ti vri je me, nje­
go va obi ljež ja i pot re be te na či ne ka ko ono 
dje lu je na mla de lju de, oso bi to uko li ko se 
 7 G. DANNEELS, Kri za zva nja, Hr vat ski in sti tut 
za li tur gij ski pas to ral, Za dar, 1999, str. 15.
 8 Usp. K. HEMMERLE, »Be ru fun gspas to ral um 
die Jah r tau sen dwen de«, u: Heu te Be ru fu ng ver­
mit te ln. Hin ter gründe – Per spek ti ven – Im pul se, 
Die PWB – Son der druc ke 24, In for ma tion szen­
trum Be ru fe der Kir che, Frei bu rg, 1986, str. 1.
 9 IVAN PAVAO II, No vo mil len nio ineun te. Ulas­
kom u no vo ti suć lje će. Apos tol sko pis mo epis ko pa tu, 
kle ru i vjer ni ci ma na zav r šet ku Ve li ko ga ju bi le ja 
go di ne 2000, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 2001, 
br. 4.
10 Gau dium et spes. Pas to ral na kon sti tu ci ja o Cr kvi 
u suv re me nom svi je tu, u: DRUGI VATIKAN­
SKI KONCIL: Do ku men ti, Kr šćan ska sa daš njost, 
Zag reb, 2008, br. 4.
11 Usp. D. ŠIMUNDŽA, Ljud ske vri jed nos ti i kršćan­
sko pos la nje, Cr kva u svi je tu, Split, 1995, str. 12.
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že li suo či ti s pi ta njem zva nja u pos tmoder­
nom oz rač ju. Tu se iz dva ja ju dvi je me todo­
loš ke da tos ti. S jed ne je strane neop hod no 
upoz na ti sta nje mla dih, pri če mu va lja u 
po moć poz va ti an tro po lo gi ju, so cio lo gi ju, 
psi ho lo gi ju i teo lo gi ju, a s druge stra ne va­
lja du bo ko vje ro va ti ka ko evan đeos ko sje me 
ko je pa da u mla do sr ce ima neiscr pnu snagu. 
Tek uz te pret pos tav ke mo gu će se je upusti­
ti u is tra ži vanje pi tanja du hov nog zva nja 
u suv re me noj pos tmo der noj kul turi.
1.1. Obi ljež ja da naš nje mla de ži
Go vo ri ti o mla di ma op će ni to, o sve mu 
onom što či ni nji hov svi jet, ni je zah val no 
i ni kad ni je do kra ja ob jek tiv no. I ne mo­
že bi ti ob jek tiv no bu du ći da se svi jet, kad 
ga se ana li zi ra, u svo joj na ra vi pri ka zu je 
vr lo slo že nim i di na mič nim. Čim se stvo­
ri sli ka jed nog tre nut ka, već se prim je ću je 
da je zas tar je la, da vi še ni je ob jek tiv na. 
Teš ko je od re di ti stvar no st mla dih ta ko 
da bi se mog lo go vo ri ti o glo bal noj stvar­
nos ti mla dih. Lak še je uka zi va ti na slo že­
no st si tua ci je i na ele men te kroz ko je se 
oči tu je nji hov svi jet.
Po jam mla di sve je te že vre men ski ogra­
ni či ti. Do ba mla dos ti da nas po či nje ra ni­
je, tra je du že i zav r ša va kas ni je. Nes ta je ne 
vi še ne kim pre sud nim do ga đa jem kao što 
je za pos le nje, že nid ba ili sl., ne go po la ko, 
ti ho i jed va prim jet no.12
Ipak, da bi se do nek le od go vo ri lo na 
pi ta nje tko su mla di i tko spa da u tu ka­
te go ri ju, teš ko je da ti de fi ni ci ju kao op će­
nit ob ra zac za sve va žne ele me nte ko ji ob­
li ku ju pro fil mla dog čov je ka. Da nas se u 
li te ra tu ri uv ri je žio po jam mla di ko ji u se bi 
ob je di nju je tri ka te go ri je: pre da do les cen­
ci ju, ado les cen ci ju i mla do st.13 U pre da do­
les cen ci ji os tva ru je se psi ho fi zič ki iden ti­
tet, u ado les cen ci ji druš tve ni iden ti tet, a 
cje lo vi to uk lju či va nje u ak tiv ni druš tve ni 
ži vot do ga đa se za vri je me mla dos ti.
Go to vo sva eu rop ska is tra ži va nja po­
sljed njih pet naes tak go di na de fi ni ra ju mla­
do st kao ži vot no raz dob lje u tran zi ci ji koje 
pod ra zu mi je va pos ti za nje bio loš ke i so cio­
loš ke zre los ti. Op će ni to se smat ra da su 
mla di pos tig li zre lo st ka da dov r še svo ju 
pro fe sio nal nu for ma ci ju, pro na đu stal no 
rad no mjes to, na pus te ro di telj ski dom, 
osnu ju svo ju obi telj i preuz mu ro di telj sku 
od go vor no st.14 No da nas je oči to ka ko se 
mla de nač ka dob pro du žu je i ka ko se u od­
ras lu dob pos tup no pre la zi sve kas ni je. 
Stu di je o tzv. mla de nač kom sta nju vi de 
pro du že tak mla de nač ke do bi u nji ho vom 
ne si gur nom i tjes kob nom od no su pre ma 
bu duć nos ti15 i u ne dos ta tku uzo ra uz ko je 
bi pris ta li i u ko ji ma bi se pre poz na li.16 
Poslje di ca to ga je st či nje ni ca da oni u svo­
jem pri je la zu pre ma od ras loj do bi sli je de 
sve osob ni ji i sub jek tiv ni ji put, ko ji je sa mo 
dje lo mič no ve zan uz nji ho vu kro no loš ku 
dob, a og ra ni ča va ju ći se na ži vot iz da na 
u dan oni ni su sklo ni stva ra nju osob nog 
pro jek ta.17 Bo je se preu ze ti neš to što obve­
zu je i ne ri jet ko su uv je re ni ka ko jed nom 
stvo re nu od lu ku mo gu mi je nja ti kad god 
12 Usp. I. TOMIĆ­KOLUDROVIĆ – A. LEBU­
RIĆ, Skep tič na ge ne ra ci ja, An tun Gus tav Ma toš, 
Zag reb, 2001, str. 25. 
13 Usp. SVETI ZBOR ZA KLERIKE: Op ći ka te­
het ski di rek to rij, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 
1972, br. 82­91; IVAN PAVAO II, Ca tec he si tra­
den dae. Apos tol ska po bud ni ca o vjer skoj pou ci u 
na še vri je me, Glas Kon ci la, Zag reb, 1979, br. 40; 
BISKUPI JUGOSLAVIJE: Ra dos no na vi ješ ta nje 
evan đe lja i od goj u vje ri. Te melj ne smjer ni ce o obno­
vi re li gioz nog od go ja i ka te he ze, Kr šćan ska sa daš­
njo st, Zag reb, 1983, br. 12.
14 Usp. V. MANDARIĆ, Pro fil mla dih da nas, u: 
»Ka te he za« 21(1999)1, 32­44, ov dje str. 33­34. 
15 Usp. M. POLLO, Bi ti mlad da nas, u: »Ka te he za« 
29(2007)1, 29­53, ov dje str. 32.
16 Usp. S. PAGANI, Da naš nji mla di i ras po lo ži vo st 
za evan đe lje, u: »Ka te he za« 27(2005)2, 139­151, 
ov dje str. 140­141.
17 Usp. M. POLLO, Bi ti mlad da nas, u: »Ka te he za« 
29(2007)1, 29­53, ov dje str. 33.
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to bu du htje li. Zbog to ga se mno gi bo je 
uči ni ti bi lo ka kav ži vot ni iz bor ili se odlu­
či ti za zva nje.18
Ia ko su tra že nje smis la ži vo ta i ot vo­
reno st pre ma bu duć nos ti kod mla dih če sto 
snaž no og ra ni čeni na pod ruč je osob no ga 
i sub jek tiv no ga, ipak se ne mo že za ni je kati 
da una toč sve mu ima mla dih ko ji do no se 
hrab re i pos to ja ne od lu ke i ži vot ne iz bore.
Čes to se ču je da su mla di og le da lo sre­
di ne u ko joj ži ve. Da bi se do bi la što jas nija 
slika o nji ma, pot reb no je vid je ti stvar nost 
u ko joj ži ve i is tak nu ti bit ne zna čaj ke druš­
tve no­kul tu ro loš kog am bi jen ta, ko ji ima 
ve lik ut je caj na kul tur no us mje re nje mla­
dih i bit no od re đu je nji ho vo ži vot no usmje­
re nje. Pot reb no je uka za ti na oz na ke post­
mo der ne kul tu re.
1.2. Oz na ke pos tmo der ne kul tu re
Raz dob lje u ko jem da nas ži vi suv re me­
ni čov jek na zi va se pos tmo der nom. Po jam 
pos tmo der ne u mno go če mu je ne ja san, dvo­
z na čan i neod re đen. Nji me se po ku ša va 
ob jas ni ti mnoš tvo raz li či tih poj mo va.19 »Jed­
ni dr že da je pos tmo der na nas ta vak mo­
der ne, a dru gi da je vr sta sa mo ras pa da nja 
mo der ne i da vu če svo je pod ri jet lo iz pro­
šlih li be ra lis tič kih i mar ksis tič kih atei za­
ma pa je sa mo lo gi čan nas ta vak druš tva.«20 
Pos tmo der na se is ka zu je kao kri za glav nih 
mi to va mo der ne – ra zu ma, zna nos ti, na­
p ret ka i de mok ra ci je.21 Nas tali su ve li ka 
»praz ni na, ras pad obi te lji, eko loš ka pri jet­
nja, neis pu nje no st živ lje nja u bla gos ta nju, 
slab lje nje os je ća ja druš tve nos ti, usam lje­
no st lju di u svi je tu naj sav r še ni jih ko mu ni­
ka ci ja, po ra st se bič nos ti i bi jeg u nar ci­
zam«22. Zap ra vo se mo že re ći da je ter min 
pos tmo de rna pos tao si no ni mom za svo je­
volj no i sa mo volj no.23
Ni je la ko i jed nos tav no od re di ti zna­
če nje i smi sao poj ma pos tmo de rna, jer ne 
pos to ji jed na je din stve na for mu la ko ja bi 
to raz dob lje po vi jes ti cje lo vi to pri ka za la. 
Ni vre men ski se ne mo že toč no od re di ti 
ka da se i gdje taj po jam pr vi put jav lja u 
jav nos ti. Jed ni au to ri tvr de da su po ri jek­
lom iz Sje di njenih Ame ri čkih Dr žava, dru­
gi da je taj po jam za ži vio u Eu ro pi oko 
1985. go di ne, a tre ći opet dr že da je po jam 
pos tmo der na nas tao još u do ba Aris to te la 
i kla sič ne gr čke fi lo zo fi je. Obič no se mis li 
da se ter min pos tmo der na pr vi put po ja vio 
tri de se tih go di na dva de se tog sto lje ća. Teo­
re ti čar i fi lo zof kul tu re Ar no ld Toynbee u 
20. st. tim poj mom na zi va no vo raz dob lje 
eu rop ske kul tu re ko je za po či nje 1875. Po­
jam je kas ni je ušao u raz li či ta kul tu ral na 
pod ruč ja i dis cip li ne, i to od knji žev nos ti, 
ar hi tek tu re i um jet nos ti do so cio lo gi je, fi­
lo zo fi je i teo lo gi je.24
U ana li zi pos tmo der nog vre me na ovdje 
se ni je pot reb no upuš ta ti u raz li či te kultural­
ne dis cip li ne, ne go se je do volj no zad r ža ti 
18 Usp. T. ENGLBERGER, »Be ruf sbiog rap hie und 
kir chlic he Bin du ng«, u: SCHWEIZERISCHES 
PASTORALSOZIOLOGISCHES INSTITUT 
(ur.): Le ben swer te. Re li gion und Le ben sführu ng in 
der Schweiz, Züri ch, 2001, str. 165­191. 
19 Usp. M. KRIVAK, Fi lo zof sko te ma ti zi ra nje pos t­
mo der ne, Hr vat sko fi lo zof sko druš tvo, Zag reb, 
2000, str. 166.
20 J. JUKIĆ, »No ve druš tve ne pri li ke i ezo te rič no 
okul tna re li gioz no st«, u: M. NIKIĆ (ur.), No vi 
re li gioz ni pok re ti, Fi lo zof sko­teo loš ki in sti tut Druž­
be Isu so ve, Zag reb, 1997, str. 111.
21 Usp. J. JUKIĆ, Li ca i mas ke sve to ga. Og le di iz 
druš tve ne re li gio lo gi je, Kr šćan ska sa daš njo st, Za­
greb, 1997, str. 312­324; P. SOROKIN, The crisis 
of our age, Cha tam, NY: Onewor ld Pub li ca tio ns 
Ltd, 1992.
22 A. MATELJAN, Pos tmo der na i teo lo gi ja, u: »Cr kva 
u svi je tu« 37(2002)4, 387­409, ov dje str. 391.
23 Usp. S. WENDEL, »Pos tmo der ne Theo lo gie? Zum 
Ver hältnis von chris tlic her Theo lo gie und pos t­
mo der ner Phi lo sop hie«, u: K. MÜLLER (ur.): 
Fun da men tal theo lo gie: Fluc htli nien und ge ge nwär­
ti ge He raus for de run gen, Re gen sbu rg, 1998, str. 193.
24 Usp. I. KOPREK, »Mla di u ok ruž ju pos tmo der­
ne«, u: J. JELENIĆ (ur.): Mla di u pos tmo de rni. 
Kamo ide mla di na raš taj?, Fi lo zof sko­teo loš ki in­
sti tut Druž be Isu so ve, Zag reb, 2002, str. 206.
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sa mo na ne kim ele men ti ma ko ji su važ ni 
za ute me lje nje sli ke o da naš njem svi je tu.
Zap ra vo, za ra zu mi je vanje fe no me na 
pos tmo der ne i suv re me ne mis li pot reb no 
je po naj pri je uze ti u ob zir raz miš ljanja dvo­
ji ce fi lo zo fa, ko ji će svo jim teo ri ja ma stvo­
ri ti te melj ne pos tav ke pos tmo der ne kul tu­
re. To su fi lo zo fi ja ni hi liz ma Friedric ha 
Nietzschea i fi lo zo fi ja bit ka Mar ti na Hei­
deg ge ra. Ta dvo ji ca mis li la ca po lo žila su 
čvr ste te me lje raz dob lju pos tmo der ne epo­
he. Zah va lju ju ći nji ma, mo že se pos tmo­
der nu kao fi lo zof sku mi sao de fi ni ra ti poj­
mom kri ti ke i des truk ci je za pad ne ra cio­
nal ne mis li, ko ja vi še ni je u sta nju bi ti no­
si vi čim be nik suv re me nog svi je ta.
Sva ka ko, nuž no se je po za ba vi ti fi lo­
zofi jom eg zis ten ci je Mar ti na Hei deg ge ra 
(1889­1977). On je 1927. go di ne ob ja vio 
svo je naj važ ni je dje lo Bi tak i vri je me, ko je 
će bi ti pra va prek ret ni ca u fi lo zof skom mi­
š lje nju i raz miš lja nju.25 Tu Hei deg ger po­
s tav lja zah tje ve za des truk ci jom po vi jes ti 
me ta fi zi ke, tj. poj mov nog sus ta va ko ji njo­
me vla da. Sve ko li ko is tra ži va nje u Bit ku i 
vre me nu us mje re no je pre ma oči to va nju 
bit ka. Za raz li ku od kla sič ne me ta fi zi ke, 
u ko joj je bi tak shva ćen kao pri sut no st, 
pos to ja no st i traj no st, kod Hei deg ge ra je 
shva ćen kao do ga đa nje i po jav lji va nje bit­
ka. Za to naj pri je tre ba od re di ti što Hei­
deg ger ra zu mi je va pod poj mom bi ća, jer 
se tek u od no su pre ma bi ću mo že go vo ri­
ti o bit ku. Ta ko je bi će sve ono što čov jek 
mis li, sve ono o če mu go vo ri i pre ma če mu 
se od no si. Bi će je i ono što smo mi sa mi. 
Hei deg ger će re ći: »Bi tak le ži u eg zis tenci­
ji (Daßsein) i esen ci ji (So sein) u real nos ti, 
pos to ja nju, op sto ja nju, tu bit ku, u ima.«26
Kad go vo ri o čov je ku, Hei deg ger ga 
ter mi no loš ki od re đu je kao tu bi tak. »Tu bi­
tak je bi će ko je se nap ros to ne po jav lju je 
me đu dru gim bi ći ma.«27 Bi ću je svoj stve­
no da je ono sa svo jim bit kom i da je pu tem 
nje ga sa mo se bi doh vat lji vo. Glav na oz na­
ka bit ka tu bit ka, od nos no čov je ka, je st nje­
go va eg zis ten ci ja. Bi tak pre ma ko je mu se 
tu bi tak od no si, zo ve se eg zis ten ci ja. Čov jek 
shva ćen kao tu bi tak uvi jek ra zu mi je se be 
iz eg zis ten ci je u ko joj se na la zi. U ana li zi 
tu bit ka Hei deg ger ide da lje i uvo di no vu 
ka te go ri ju ko ja mu po ma že u ra zu mi je va­
nju tu bit ka, čov je ka, a to je vri je me, pa 
zak lju ču je da se smi sao bit ka mo ra tra ži ti 
u po vi jes nom ok vi ru. Čov je kov bi tak svoj 
smi sao na la zi u vre me ni tos ti, što u ko nač­
ni ci vo di pre ma zak ljuč ku da se smi sao 
bit ka mo ra tra ži ti u po vi jes nom ok vi ru. 
Ta ko Hei deg ger u ana li zu bit ka uvo di no­
vu fe no me no loš ku me to du, ko ja je za nje­
go vu fi lo zo fi ju od naj ve ćeg zna če nja.28
Što je, zap ra vo, fe no men pre ma Hei­
deg ge ru? Os la nja ju ći se na gr čki iz vor nik, 
Hei deg ger iz no si naj jed nos tav ni ju de fi ni­
ci ju fe no me na. To je ono što se po ka zu je, 
to je oči to va nje, ob je lo da nji va nje, po ka zi­
va nje se be po sa mo me se bi. Fe no men u 
svo jem po ka zi va nju uvi jek je sa mo do ga­
đa nje ne če ga iza če ga ne pos to ji ni kak va 
traj na, sta bil na i odu vi jek pos to je ća stvar­
no st. Pri je i na kon po ka zi va nja fe no me na 
ne ma ni če ga. Tu ma če ći ta ko bi tak, Hei­
deg ger na kon cu ot kri va da iz van po jav nog 
svi je ta ne ma ni ka kva os lon ca ili upo riš ta 
na ko jem bi se po jav no st te me lji la. Ta ko 
je fe no me no loš ki svi jet, zap ra vo, naj dub lja 
tra ge di ja i sas vim pe si mis ti čan, jer iza, is­
pod ili iz nad sve ga što pos to ji ne ma ni če­
ga. Za raz li ku od kla sič ne me ta fi zi ke u 
25 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tübin gen, 
171993. Hr vat sko iz da nje: M. HEIDEGGER, Bi­
tak i vri je me, pre veo N. Šarinić, Nap ri jed, Zag reb, 
1985.
26 Mis li M. Hei deg ge ra ci ti ra ne su pre ma: N. DO­
GAN, U pot ra zi za Bo gom. Kr šća nin u pos tmo der­
nom vre me nu, Teo lo gi ja u Đa ko vu, Đa ko vo, 2003, 
str. 223.
27 Usp. is to, str. 224.
28 Usp. is to, str. 224­225.
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ko joj je bi tak shva ćen kao pri sut no st, po­
sto ja no st i traj no st sa mo ga bit ka, za Hei­
deg ge ra smi sao bit ka pred stav lja vri je me, 
što go vo ri da bi tak ni je neš to traj no već 
pro laz no, po jav no. Dak le, bi tak je u ko­
nač ni ci do ga đa nje, zbi va nje. Tu je bit na 
raz li ka iz me đu Hei deg ge ra i kla sič ne me­
ta fi zi ke. Iza po jav noga ne pos to ji niš ta. To 
je naj tra gič ni ja čov je ko va spoz na ja ko ja pro­
iz la zi iz ana li ze bit ka kod Mar ti na Hei deg­
ge ra. Odat le proiz la zi da čov je ko va eg zis­
ten ci ja, nje gov ži vot, ne ma pra vog upo ri­
š ta ni ti pra vog os lon ca. Ta ko je Hei deg ger 
svo jim no vim mi sao nim ka te go ri ja ma po­
du zeo de kon struk ci ju me ta fi zi ke i on to lo­
gi je, jer pre ma nje govu miš lje nju za bi će 
ne pos to ji čvr st i pouz dan te melj kao upo­
riš te. Bi tak i bi će shva će ni su u obos tra noj 
ovis nos ti iz van ko je ne ma niče ga.
Hei deg ge ro va je fi lo zo fi ja vr lo važ na za 
sva kas ni ja do ga đa nja i tu ma če nja sa me 
pos tmo der ne. Ta ko up ra vo pos tmo der na 
u pris tu pu stvar nos ti nag la ša va ka ko je sve 
ras cjep ka no i ne ma cje lo vi tos ti ni ti trajno­
s ti. Suv re me ni čov jek vri je me že li pot pu no 
»ubi ti«, že li ga li ši ti tra ja nja i pret vo ri ti u 
ne pos red ni tre nu tak.29
Naj ši re je zna če nje pos tmo der ne iz lo­
žio fran cus ki mis li lac i pred stav nik post­
mo der nis tič ke mis li Jean Fran cois Lyo tard. 
Kra jem se dam de se tih go di na dva de se to ga 
sto lje ća, zah va lju ju ći po se bi ce nje go voj knji­
zi La con di tion postmo der ne (Pos tmo der no 
sta nje), postmo der ni zam pos ta je iz raz za 
fi lo zof ski pra vac ko ji je ušao u je zik fi lo­
zof skog miš lje nja i druš tve no­hu ma nis tič­
kih zna nos ti. Nje mu se priz na je da je u 
kriz nom raz dob lju mo der ne i nje zi nih te­
me lja pri ka zao no vo sta nje du ha tu ma če­
njem stvar nos ti i ži vot nih pri li ka u pos t­
mo der noj no vos ti. Lyo tar do va je nam je ra 
bi la ana li zi ra ti sta nje zna nja u vi so ko raz­
vi je nim zem lja ma, od nos no sta nje um nih 
te me lja na ko ja se os la nja da naš nje zna nje 
u raz vi je nim zem lja ma. To sta nje zna nja 
Lyo ta rd na zi va pos tmo der nom. Pre ma nje­
mu, tom no vom ob li ku miš lje nja te posve­
maš njem od nosu pre ma svi je tu i biv stvo­
va nju svoj stve ne su, pri je sve ga, dvi je stva­
ri: pr vo, na puš ta nje ve li kih mi sao nih pod­
vi ga ko ji ma bi va lja lo ob jas ni ti svi jet u nje­
go voj cje lo vi tos ti; dru go, plu ra li zam i s nji me 
po ve zan re la ti vi zam i sub jek ti vi zam.30
Po la ze ći od či nje ni ce da su u pos tmo­
der niz mu sve ve li ke pri po vi jes ti (po vi je st, 
nap re dak, zna no st, rad) pos ta le ne mo gu­
će, jas no je da je i pri po vi je st Bo ga »dekon­
strui ra na«, jer je Bog u kr šćan skoj tra di­
ci ji pred stav ljen kao na juz vi še ni je bi će i 
ap so lut ni iden ti tet. Lyo ta rd svo jim sta vom, 
bit no ve za nim uz poi ma nje ne ga tiv ne teo­
lo gi je da se ono što se oz na ča va kao ap so­
lut no ne mo že ni ka ko po ka za ti i up ri sut­
ni ti u ima nen tno­os je til nom svi je tu, od­
ba cu je kr šćan sko raz miš lja nje o ut je lov lje­
nju Bo ga i o je din stve nos ti oso be Isu sa 
Kris ta, jer kr šćan stvo na taj na čin zap ra vo 
kr ši glav ne pret pos tav ke pos tmo der ne gle­
de ap so lut no ga, ko je uvi jek os ta je taj nom 
ko ju ni je mo gu će do ka za ti.31
Da naš nja kul tu ra sve vi še pop ri ma zna­
ko ve ko ji po ka zu ju da ži vi mo u kul tu ri bez 
Bo ga. Od ba cu ju ći Bo ga, pos tmo der na isto­
v re me no u kla sič nom smis lu od ba cu je me­
ta fi zi ku i kr šćan stvo. U mo der nom svi je­
tu, ra zum, poš to se dis tan ci rao od vje re, 
za htije va ap so lut nu slo bo du od bi lo ka kva 
prin ci pa ili nad na rav ne stvar nos ti. Suv re­
me na se kul tu ra na dah nju je ra cio na liz mom 
i se ku la riz mom, na puš ta fi lo zo fi ju bit ka, 
a prib je ga va ni hi liz mu. Ne gi ra se mo guć­
29 Usp. is to. str. 225­235.
30 Usp. A. STRES, Ka rak te ris ti ke pos tmo der ne kul­
tu re, u: »Sves ci« 34(2000)101­102, 80­88, ov dje 
str. 80. 
31 Usp. Ž. TANJIĆ, Pos tmo der na – iza zov za teološ­
ko pro miš lja nje?, u: »Bo gos lov ska smot ra« 71(2001)1, 
1­15, ov dje str. 5­6. 
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no st sus re ta zna nos ti i re li gi je jer se iz kul­
tur nog ob zor ja eli mi ni ra sve ono što se ne 
mo že znan stve no do ka za ti.32
Dru go je važ no ime u ana li zi pos tmo­
der ne Gian ni Vat ti mo, ta li jan ski so cio log. 
Ov dje ni je cilj ana li zi ra ti te me lje na ko ji ma 
Vat ti mo gra di svo ju sli ku pos tmo der nog 
vre me na, već ka ko on gle da na čov je ka u 
pos tmo der nom vre me nu. Po Vat ti mo vom 
miš lje nju, svi jet pos tmo der ne pred stav lja 
svi jet slo bo de, ko ja je za suv re me nog čo­
vje ka prob le ma tič na, jer zo ve na nep re kid­
no mi je nja nje sta vo va, miš lje nja, pog le da 
na svi jet, sa me po vi jes ti. On is ti če ka ko je 
čov jek ipak u traj noj nos tal gi ji za do re če­
nim sus ta vi ma i od go vo ri ma. Zato je za 
Vat ti ma pos tmo der na ne sa mo iza zov na 
ne go i opas na.33
U so cio lo gi ji se po jam pos tmo der na po­
ve zu je s de fi ni ci jom pos tin dus trij skog druš­
tva, ko je ga raz dob lje za po či nje po ja vom 
elek tro ni ke, elek tronič kog ra ču na la i dru­
ge suv re me ne teh ni ke. Me đu tim, vr lo se 
br zo, po se bi ce me đu mla di ma, jav lja jak 
ot por prema prev la da va ju ćim vred no tama 
raz vi je ne in dus tri ja li za ci je, prema raz voju 
kao jed nos tav nom uve ća vanju bo gat stva i 
na go mi la vanju ma te ri jal nih do ba ra. U tom 
oz rač ju, pos tmo der na oz na ča va kraj i neo­
s tva re no st idea la mo der nog vre me na u ko­
jem je vla da la ve li ka vje ra i op ti mi zam u 
in dus tri ju, teh ni ku i zna no st.34 Kao reakci­
ja na sve to, po nov no se jav lja os jet lji vo st 
za vri jed nos ti kao što su sub jek tiv no st, in­
di vi dual no st, plu ra li zam, sa moos tva re nje, 
slo bo da i krea tiv no st.35
U pos tin dus trij skom raz dob lju iz čo­
vje kova ži vo ta nes ta ju pri mar ne struk tu re 
druš tva kao što su obi telj, rod bi na, pri ja­
telji, zap ra vo, sve te melj ne struk tu re svag­
da njeg ži vo ta. S dru ge, pak, stra ne u tak­
vom se oz rač ju po jav lju ju ne ki dru gi čim­
be ni ci kao što su nes ta bil no st, ne si gur nost 
i os je ćaj iz gub lje nos ti. Kao mak si mum 
ostva re nog za do volj stva jav lja se he do ni­
zam, ko ji u po je din ci ma iza zi va lju bo mo­
ru, za vi st, egoi zam i poh le pu, što će bi ti 
iz vor mno gih ne za do volj sta va i ne mi ra.36
1.2.1. Ut je ca ji pos tmo der ne svi jes ti na  
  ži vot i dje lo va nje da naš nje mla de ži
Svi jet mla dih ni je mo gu će pro mat ra ti 
izo li ra no i neo vis no o utje caju po li tič kih, 
so ci jal nih i kul tur nih zbi va nja. Mla di post­
mo der ne in teg ri ra ni su u pos to je ći do mi­
nan tni vri jed nos ni sus tav za pad noeu rop­
skog plu ral nog druš tva u ko jem prev la­
dava fi lo zo fi ja in di vi dua liz ma i kon zu miz­
ma. Mla di je čov jek um no go me obu zet 
sa mim so bom i svo jim vlas ti tim poi ma­
njem eg zis ten ci jal nih i du hov nih vri jed­
nos ti. Fi lo zo fi ja ži vo ta u ko joj se nag la sak 
stav lja na ži vi sa mo za ak tual ni tre nu tak 
i gdje od ras li u ok vi ri ma op ćeg ras po lo­
ženja po či nju obo ža va ti mla do st (os ta ti 
vječ no mlad, pro du ži ti mla do st), do vo di 
i do sve ve će in fan ti li za ci je suv re me ne civi­
li zacije.37
32 Usp. V. MANDARIĆ, Mla di i Cr kva na is toj 
val noj du ži ni – uto pi ja ili stvar no st?, u: »Vjes nik 
Đa ko vač ke i Sri jem ske bis ku pi je« 130(2002)4, 
200­204, ov dje str. 200.
33 Raz miš lja nje G. Vat ti ma, ta li jan skog so cio lo ga, 
o čov je ku u pos tmo der nom vre me nu. Preu ze to 
iz: N. DOGAN, U pot ra zi za Bo gom. Kr šća nin u 
pos tmo der nom vre me nu, Teo lo gi ja u Đa ko vu, Đa­
ko vo, 2003, str. 265­266.
34 Usp. I. KOPREK, »Mla di u ok ruž ju pos tmo der­
ne«, u: JELENIĆ, Jo sip (ur.): Mla di u pos tmo der­
noj. Ka mo ide mla di na raš taj?, Fi lo zof sko­teo loški 
in sti tut Druž be Isu so ve, Zag reb, 2002, str. 206.
35 Usp. N. DOGAN, U pot ra zi za Bo gom. Kr šća nin 
u pos tmo der nom vre me nu, Teo lo gi ja u Đa ko vu, 
Đa ko vo, 2003, str. 237.
36 Usp. M. LECHNER, Pas to ral theo lo gie der Ju­
gend. Ges chic htlic he, theo lo gis che und kai ro lo gis che 
Bes tim mu ng der Ju gen dpas to ral ei ner evan ge li sie­
ren den Kir che, Don Bos co Ver lag, München, 1992, 
sv. 1, str. 249.
37 Usp. A. PAVLOVIĆ, Po ma ci i prom je ne u iden­
ti fi ka ci ji mla de ži u no vi je vri je me, u: »Bo gos lov ska 
smot ra« 68(1998)1­2, 17­31, ov dje str. 21.
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Proiz vod na i pot ro šač ka moć, ko ja se 
si lo vi to na me će i be zob zir no vla da, stva ra 
pri vid zemalj skog ra ja, no is to dob no rasta­
če i obez glav lju je čov je ka, ta ko da su se u 
čov je kovu ži vo tu pob r ka le ili se jas no ne 
vi de te melj ne da tos ti kao što su is ti na, pra­
vič no st, slo bo da i ću do re đe.38 U tak vom 
pla ne tar nom, glo ba li zi ra nom i slo že nom39 
druš tvu pos to ji tzv. »pos tmo der ni men ta­
li tet«, ko ji je svoj stven, pri je sve ga, no vim 
ge ne ra ci ja ma. One su ot vo re ni je za stvar­
no st ko ja do la zi, ali su za to i ra nji vi je. To 
u nji ma po ve ća va os je ćaj neiz vjes nos ti, ne­
si gur nos ti i nes ta bil nos ti. Otu da nar cistič­
ka i he do nis tič ka tež nja: uži vaj svoj ži vot, 
uži vaj u sa daš njem tre nut ku bez od go vor­
nos ti i po mis li na bu duć no st, što na ne ki 
na čin pos ta je ka te go rič ki im pe ra tiv na šeg 
vre me na.
Dru gim ri je či ma, sa daš njo st pos ta je je­
di no ži vot no vri je me. Sve je pod re đe no 
jed nom je di nom ci lju: ima ti da nas li jep i 
ugo dan ži vot, is pu njen raz no li kim do živ­
lja ji ma. »Car pe diem« (»Is ko ris ti dan«) re­
če ni ca je ko ja u svi jes ti na ših suv re me ni ka 
zna či slje de će – ube ri li je pe plo do ve da na, 
uži vaj tre nu tak sa daš njos ti i ne bri ni pre­
vi še za bu duć no st. Nai me, ri ječ je o kul­
turi ko ja da je po seb no važ no mjes to sa­
dašnjem tre nut ku. Og ra ni ča va čov je ka na 
ov dje i sa da. To je sa daš njo st bez proš los­
ti i bez tra di ci je. Ljud sko bi će je bi će ko je 
se kre će bez od re đe na ci lja, bez po vi jes ti, 
og ra ni če na je pam će nja, bez vri jed nos nih 
us po me na i bez mo ral ne sna ge da toj po­
vi jes ti na met ne smi sao ili smjer.40 Tak va 
je fi lo zo fi ja po seb no čes ta me đu mla dim 
lju di ma. Prev la st sa daš njos ti u svi jes ti da­
naš njeg čov je ka pred stav lja po ziv da se ob­
lik i sad r žaj cr kve nog nav ješ ta ja ima usmje­
ri ti pre ma tom os je ća ju suv re me nog čo vje­
ka te da se čov je ku po mog ne da se os lo­
bo di od us re do to če nos ti na sa daš njo st i svoj 
pog led us mje ri pre ma Bož jim obe ća nji ma, 
pre ma ži vo tu po vje ri, ko ja je čvr sto uv jere­
na u ono če mu se na da (u sp. Heb 12, 1).41
Druš tve na slo že no st, br ze druš tve no­
­kul tu ral ne prom je ne i ši ro ka ljes tvi ca mo­
guć nos ti ne ga tiv no ut ječu na mla de, pa su 
oni da le ko od ve li kih ci lje va ko je tre ba 
os tva ri ti u ži vo tu, od bi ja ju od ras ti te od­
bi ja ju do no si ti ko nač ne od lu ke ko je ih ob­
ve zu ju.42
Ova ras pra va po ka zu je mno gos tru ki 
ut je caj pos tmo der ne kul tu re i men ta li te ta 
na svi jet mla dih. Taj svi jet da nas prou ča­
va ju broj ne znan stve ne dis cip li ne da bi ga 
raš čla ni le i o mla di ma na či ni le ko li ko­toli­
ko preg led nu sli ku. Sto ga bi ovdje va lja lo 
iz ni je ti ne ko li ko čim be ni ka ko ji pre sud no 
ut je ču na mla de dok u vre me nu pos tmo­
der ne ob li ku ju svo je miš lje nje i sta vo ve.
1.2.1.1. In for ma ci ja i zna nje
Mla di su pos tmo der ne pod ut je ca jem 
vr lo br zog ši re nja in for ma ci ja, i to s raz li­
či tih pod ruč ja. Mnoš tvo pri vid no važ nih 
in for ma ci ja sus ti že ih iz tre nut ka u tre nu­
tak. Ok ru že ni mnoš tvom i raz no li koš ću 
in for ma ci ja, zna nje vr lo čes to i la ko zamje­
nju ju pos je do va njem in for ma ci ja. Zna ti 
zna či ima ti in for ma ci ju. Što se ima vi še 
infor ma ci ja, to se vi še zna. U sva kom slu­
38 Usp. A. ČEČATKA, Sve to st. Smje ro kaz u pas to­
ra lu du hov nih zva nja, u: »Bogos lov ska smot ra« 
74(2004)3, 943­964.
39 U opi su pos tmo der ne kul tu re čes to se spo mi nje 
ri ječ »slo že no st«. Taj se iz raz obič no upot reb lja va 
za oz na ča va nje ka rak te ris tič ne kul tu re eko nom­
ski raz vi je ni jih druš ta va ko ja su u pot pu nos ti pro­
 živ je la pro ces se ku la ri za ci je i mo der ni za ci je. Usp. 
J. M. GARCÍA, Ob zor ja du hov nos ti za mla de u 
Eu ro pi, u: »Ka te he za« 27(2005)2, 152­169, ov dje 
str. 153. 
40 Usp. J. M. GARCÍA, is to, str. 155.
41 Usp. A. DOMAZET, Cr kva – no si te lji ca tra di cije 
u pos tmo der noj, u: »Obnov lje ni ži vot« 56(2001)4, 
423­436, ov dje str. 434. 
42 Usp. P. GAMBINI, Tež nje iden ti te ta i smis la u 
ado les cen ci ji, u: »Ka te he za« 27(2005)4, 334­352, 
ov dje str. 350­352.
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ča ju, frag men tar no sla ga nje in for ma ci ja 
kao pos lje di cu ima ob li ko va nje frag men­
tar ne in te li gen ci je, ko ja je sve ma nje spo­
sob na po ni ra ti u sa mu bit stva ri. Pos t­
moder na je mla dež sve ma nje sprem na na 
ap strak tno i poj mov no miš lje nje. Sli ka im je 
za nim lji vi ja od tek sta, a zvuk od poruke.43
Ta kav pris tup te melj noj ljud skoj po­
trebi da se ra zu mi je i up rav lja so bom i svi­
je tom u ko jem se ži vi ni je ni ma lo be zo pa­
san. Zbog si ro maš tva zna nja o se bi i ži vo­
tu, zab ri nu ti su pred ob ve za ma te stra huju 
pred bu duć noš ću.
1.2.1.2. Kon zu mi zam
Pos tmo der na za go va ra vred no te pro­
laz nos ti, ne pos to ja nos ti i ugo de. Ra zo no­
da je iz nad duž nos ti, a slo bo da iz nad so­
lidar nos ti. Ni ka da čov jek ni je bio to li ko 
uro njen u sa daš nje, u poh lepu za užit kom 
ži vo ta. Sve tre ba bi ti br že i bo lje. Nap re­
dak, kao ključ na ri ječ da naš nje kul tu re, 
po ti če pot roš nju, no pot roš nja da nas po­
či nje ima ti dru go zna če nje. Ona vi še ni je 
pot ra ga za pred me ti ma ko ji bi tre ba li po­
sta ti vlas niš tvo, nap ro tiv, tro še nje se pre­
tva ra u pot ra gu za krat ko roč nim is kus tvi­
ma. Zap ra vo, mo že se re ći da se čov jek 
da naš nji ce pois tov je ću je s onim što konzu­
mi ra.44 »Mnogi mla di pre puš ta ju se eg zis­
ten ci ji lep ti ra i le te od cvi je ta do cvi je ta, 
ska ku ću od oto či ća do oto či ća, ek spe ri­
men ti ra ju s ovim ili onim. Pre puš ta ju se 
lo gi ci: že liš li bi ti, mo raš ima ti – imaš li 
neš to, tek on da si net ko!«45
Pot re ba za ima njem, nov cem, pos je do­
va njem, sla vom i za ba vom važ na je ka rak­
te ris ti ka mla dih na še ga vre me na. Mla di 
čov jek že li ima ti, i to sve i od mah. Vi še 
ne go pre ma svo jem unu tar njem svi je tu, 
ok re nut je pre ma van, od nos no pre ma svi­
je tu ku po va nja, pos je do va nja, kon ku ren­
ci je. Ta ko s vre me nom sla be nje go ve unu­
tar nje pot re be. Ri ječ je o kon zu miz mu ko­
je mu po seb no dop ri no se vr lo lu ka vo smi­
š lje ni rek lam ni pla ka ti i spo to vi ko ji po­
di la ze da naš njem čov je ku. U čov je ko voj 
oko li ni goto vo da vi še ne ma mjes ta gdje 
ga ne će dos ti ći ne ka rek la ma, po nu da ili 
oba vi je st o ne če mu što neiz bjež no mo ra 
ku pi ti, na ba vi ti, ima ti, pos je do va ti, uži va­
ti, neš to bez če ga mu je »kva li te ta ži vo ta« 
neod r ži va. Bu du ći da mla di čov jek još ni­
je us pio iz gra di ti čvr sta mje ri la pre ma koji­
ma bi se ori jen ti rao, u nje mu vapi na gon 
da doh va ti: »Sad, od mah i sve!«46
Ta ko mno gob roj ne mo guć nos ti do vo de 
čov je ka u stres nu si tua ci ju, jer on ne mo že 
kon zu mi ra ti sve što se u krat kom vre men­
skom ro ku iz mje nju je na tr žiš tu.47 Že lja da 
se što vi še ima ote ža va ko mu ni ka ci ju me­
đu lju di ma. Nit ko ni je spre man s dru gim 
di je li ti, a pos lje di ca je to ga in di vi dua li zam 
i usam lje no st.48 Na rav no da to čov je ka, 
po seb no mla do ga, od vla či od njega sa mog, 
od onog unu tar njeg, i uv je ra va ga da sre ću 
tre ba tra ži ti iz van se be,49 u »ima ti« i »tro­
43 Usp. I. KOPREK, »Mla di u ok ruž ju pos tmo derne«, 
u: JELENIĆ, Jo sip (ur.): Mla di u pos tmo der noj. 
Ka mo ide mla di na raš taj?, Fi lo zof sko­teo loš ki in­
sti tut Druž be Isu so ve, Zag reb, 2002, str. 214.
44 Usp. M. LECHNER, Pas to ral theo lo gie der Ju­
gend. Ges chic htlic he, theo lo gis che und kai ro lo gis che 
Bes tim mu ng der Ju gen dpas to ral ei ner evan ge li sie­
ren den Kir che, Don Bos co Ver lag, München, 1992, 
str. 249.
45 I. KOPREK, »Mla di u ok ruž ju pos tmo der ne«, u: 
J. JELENIĆ (ur.): Mla di u pos tmo der noj. Ka mo 
ide mla di na raš taj?, Fi lo zof sko­teo loš ki in sti tut 
Druž be Isu so ve, Zag reb, 2002, str. 214.
46 Usp. K. KNEZOVIĆ, »U pot ra zi za pu to ka zi­
ma«, u: J. JELENIĆ (ur.): Mla di u pos tmo der noj. 
Ka mo ide mla di na raš taj?, Fi lo zof sko­teo loš ki in­
sti tut Druž be Isu so ve, Zag reb, 2002, str. 191. 
47 Usp. F. REHEIS, Die Krea ti vi tät der Lan gsam keit: 
Neuer Woh lsta nd dur ch Entschleu ni gu ng, Pri mus 
Ver lag, Dar msta dt, 1998, str. 95.
48 Usp. K. MAY, Pil ge rn. Menschsein auf dem Weg, 
Ec hter, Wür zbu rg, 2004, str. 191.
49 Usp. V. MANDARIĆ, »Ot vo re no st mla de ži reli­
gioz noj di men zi ji«, u: Mla dež pred iza zo vom i po­
nu dom du hov nos ti. Zbor nik ra do va XVI. i XVII. 
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ši ti«. Ni je čud no što je ta ko, jer su po nu de 
og rom ne na svim pod ručjima, pa i na ma­
te ri jal nom i du hov nom. To izo bi lje po nu­
da, bes kraj na mo guć no st iz bo ra, ne po go­
du je iz grad nji mje ri la, koja su ne ri jet ko 
ja sna i ne po že ljna, jer se ima do jam da su 
»is klju čiva«, ne do volj no »tole ran tna«.
1.2.1.3. Re la ti vi zam, sub jek ti vi zam,  
  plu ra li zam
Čov jek 21. sto lje ća opijen je in di vi dua­
liz mom, se bič noš ću i re la ti vi zi ra nim vri­
jed nos ti ma. Za dob ro i zlo vi še ne pos to je 
op ća mje ri la. »Zna no st i praz nov jer je, teh­
ni ka i ma gi ja, nap re dak i na za do va nje vi­
še se ne sup rot stav lja ju, ne go su raz li či ti, 
ali jed na kov ri jed ni pris tu pi real nos ti, ko­
ji sve vi še pos ta ju ne raz dvo ji vi od raz li či tih 
in ter pre ta ci ja.«50 Kao po je di nac čov jek je 
pre puš ten sa mo me se bi, pre puš ten to mu 
da pos tu pa ka ko se nje mu či ni da je do bro 
i is prav no.51 Sve jas ni je po ka zu je že lju za 
pos ve maš njim sa mood re đe njem u svim po­
d ruč ji ma svo je ga ži vo ta. Iz tak vo ga od nosa 
pre ma se bi i že lje da ras po la že ži vo tom, 
čov jek je raz vio ku lt ti je la, o če mu svje doče 
raz ne stu di je. Ob li ko va nju ti je la tre ba ju 
slu ži ti broj na po ma ga la, naj skup lji es tet ski 
zah va ti, raz ne ži vež ne na mir ni ce, pi ća i 
vi ta min ski prip rav ci. Za da naš njeg je čo­
vje ka ži vot, oči to, pri go da i pos ljed nja pri­
li ka ko ju tre ba pos ve is ko ris ti ti.52
Osim in di vi dua liz ma, u suv re me nom 
pos tmo der nis tič kom druš tvu pos vu da po­
s to ji po li tič ki, du hov ni i kul tur ni plu ra li­
zam.53 Do puš ta ti raz li či to st i odob ra va ti 
činjenicu da su dru gi lju di raz li či ti, pos talo 
je vo de će na če lo. Bi ti to le ran tan za mno ge 
mla de da naš nji ce zna či ili bi ti rav no du šan 
(sve jed no mi je, mo že ova ko ili ona ko) ili, 
pak, prih va ća ti sve bez raz li ke – za to što 
u sve mu ima is ti ne. Da nas vri je di na če lo: 
»Ne sla žem se s to bom, ali i ti imaš pra vo.« 
Svat ko na svoj na čin ima pra vo, jer nit ko 
ni je do kra ja u pra vu.54 Tak vo se shva ća nje 
pre no si i na pod ruč je me đu ljud skih od no­
sa. To le ri ra se čes to mi je nja nje par tne ra, 
jer sve je stvar osob nog iz bo ra. Sve se vi še 
tole ri ra is tos pol na brač na ve za, pa čak i to 
da ta kav »brač ni par« us vo ji i od ga ja dje cu. 
Ni je to čud no, jer je na »tr žiš te« stav lje na 
i is ti na o čov je ku, svi je tu i sa mom Bo gu. 
Ne ma jed ne is ti ne, ne go je i ona »iz bor na«. 
Sva ka is ti na ko ja je mo ja is ti na, ko ja od­
go va ra me ni i mo jim zah tje vi ma, dob ra je 
is ti na. Ta kav pris tup zbi lji go vo ri nam o 
to me da je da naš nji čov jek oz bilj no na čet 
sub jek ti viz mom i in di vi dua liz mom. S ho­
ri zon ta se gube ob jek tiv no st i op će nor me, 
a dru gi mi je pot re ban za za do vo lje nje od­
re đe nih pot re ba – bi lo ma te ri jal nih, bi lo 
emo cio nal nih.
Kao od raz tog etič kog plu ra liz ma, su­
bjek ti viz ma i in di vi dua liz ma u za pad no­
eu rop skoj kul tu ri, stvo ren je za jed nič ki 
men ta li tet, i to s ob zi rom na sta vo ve, po­
na ša nja i uv je re nja mla dih. »Kul tu ral ni 
ar heo pag«, ko ji je iz li jep ljen ras cjep ka nim 
i usit nje nim tra di cio nal nim vri jed nos ti­
 re dov nič kog tjed na, Hr vat ska kon fe ren ci ja vi ših 
re dov nič kih pog la va ra i Hr vat ska uni ja vi ših re­
dov nič kih pog la va ri ca, Zag reb, 2002, str. 51­64.
50 Ž. TANJIĆ, Pos tmo der na – iza zov za teo loš ko pro­
miš lja nje, u: »Bo gos lov ska smot ra« 71(2001)1, 1­15, 
ov dje str. 12.
51 Usp. N. METTE, »In di vi dua li sie ru ng und Ent­
tra di tio na li sie ru ng als (re li gio ns­)päda go gis che 
He raus for de ru ng«, u: U. BECKER – C. T. SCHE­
ILKE, Anei nu ng und Ver mit te lu ng, Güter sloh, 
1993, str. 69­84. 
52 Usp. K. KNEZOVIĆ, »U pot ra zi za pu to ka zi­
ma«, u: J. JELENIĆ (ur.): Mla di u pos tmo der noj. 
Ka mo ide mla di na raš taj?, Fi lo zof sko­teo loš ki in­
sti tut Druž be Isu so ve, Zag reb, 2002, str. 193.
53 Usp. A. BELLEBAUM, So zio lo gie der mo der nen 
Ge sel scha ft, Han dwe rk, Ham bu rg, 1977, str. 92.
54 Usp. A. STRES, Ka rak te ris ti ke pos tmo der ne kul­
tu re, u: »Sve sci« 34(2000)101­102, 80­88, ov dje 
str. 82; S. HOLTHAUS, »Tren ds 2000«, u: Der 
Zeit gei st und Chris ten, Brun nen Ver lag, Ba sel, 
1998, str. 15. 
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ma, ote ža va pre dočava nje i stvaranje bi lo 
ka kvog ži vo tnog pro je kta. Pos tmo der ni je 
in di vi dua li zam u pr vi plan sta vio du šev na 
ras po lo že nja: uži tak, pri jat no st i bez briž­
no st. Ra zo no da je iz nad duž nos ti, a slo­
bo da iz nad so li dar nos ti. Sve to dop ri no si 
sub jek ti vi za ci ji oso be, ko ja u pos tmo der ni 
dos ti že svoj vr hu nac.55
Ov dje je dob ro uo či ti neš to što je vr lo 
važ no: indi vi dua li zam i sub jek ti vi zam nisu 
sa mo pi ta nje oda bi ra već i plod druš tve nog 
pri tis ka.56 Pr ve su žr tve ta kva men ta li te ta 
mla di, jer do puš ta ju da ih zah va ti eg zisten­
ci jal na praz ni na, ne zain te re si ra no st, in di­
vi dua li zam, sub jek ti vi zam, ma te ri ja li zam 
i he do ni zam.57 Ta ko iza pri vid ne sli ke na­
da re nih, si gur nih i slo bod nih mla dih, za­
pra vo, pred so bom ima mo mla de bez iden­
ti te ta, ne si gur ne i nep rip rav ne za suočava­
nje sa ži vot nim teš ko ća ma i pro jek ti ma.
1.2.1.4. Shva ća nje slo bo de
Suv re me ni je čov jek, opi jen in di vi dua­
liz mom, egoiz mom i re la ti vi zi ra nim vri­
jed nos ti ma, do šao do kon fuz ne spoz na je 
o svo joj vlas ti toj slo bo di bez od go vor nosti. 
Da naš nji iza zo vi i po nu de neo do lji vo pri­
v la če sva ko ga, oso bi to mla de, te mu na pu­
tu nje gova sa moos tva re nja po ma žu isklju­
či ti sve što ga, ba rem naiz gled, og ra ni ča va 
i spu ta va, pa bi la to i sa ma obi telj ska ku ća, 
kr šćan ska za jed ni ca ili vje ra u Bo ga.58
Slo bo da kao traj na vred no ta u mo der­
nom druš tvu za gos po da ri la je na svim tri­
ma nje go vim eg zis ten ci jal nim pod ruč ji ma 
– gos po dar skom, po li tič kom i re li gioz no­
­kul tur nom. Iz plu ra liz ma, kao iz oc vala 
cvi je ta, is ka če sje me no zr nje slo bo de: slo­
bo da go vo ra, slo bo da tis ka, slo bo da in te­
lek tual nog is tra ži va nja, slo bo da us ta no va, 
slo bo da ud ru ži va nja, slo bo da škol stva itd. 
Sag le da va ju ći ob zor plu ra liz ma i sub jek­
tiv nog miš lje nja, so cio lo zi tvr de da je čo­
vjek pos tmo der ne po go đen kri zom iden­
ti te ta, jer je mno gos tru ko iz lo žen pri tis ci­
ma i nep res ta nim prom je na ma. Po ne kad 
se či ni da je suv re me ni čov jek naj slo bodni­
je bi će, me đu tim, nje go va je slo bo da pro­
b le ma tič na up ra vo za to što zo ve na nep re­
kid no mi je nja nje sta vo va, miš lje nja, pogle­
da na svi jet i sa me po vi jes ti.59
Slo bo da se pos tmo der nog čov je ka sve 
vi še iz ra ža va kroz sve ja ču že lju za no vim 
i čes tim is kus tvi ma s raz li či tih pod ruč ja. 
Naj važ ni ji kri te rij ko jim se mje ri je li nešto 
us pje lo je st do živ ljaj li je poga, ugod noga i 
za bav noga. U tom je sub jek tiv nom smis lu 
čes to shva će na i slo bo da: važ no je pob ri­
nu ti se da nam po sva ku ci je nu bu de ugod­
no i li je po. Ne ma ob jek tiv nih nor mi ko je 
bi us mje ra va le slo bo du pre ma ne čem za­
h tjev ni jem, po seb no ne pre ma ne čem što 
bi uk lju či va lo od ri ca nje i žr tvu. Tek ako 
bi po na ša nje ug ro ža va lo zdrav lje, lje po tu 
55 Usp. J. JUKIĆ, Li ca i mas ke sve to ga. Og le di iz 
druš tve ne re li gio lo gi je, Kr šćan ska sa daš njo st, Za­
greb, 1997, str. 321.
56 Usp. A. GRÖZINGER, Die Kir che – ist sie no ch 
zu ret ten? An sti fun gen für das Chris ten tum in post­
mo der ner Ge sellscha ft, Kai ser, Güster sloh, 1998, 
str. 16­23.
57 Usp. J. M. GARCÍA, Ob zor ja du hov nos ti za mla­
de u Eu ro pi, u: »Ka te he za« 27(2005)2, 152­169, 
ov dje str. 153.
58 Usp. M. ŠIMUNOVIĆ, Mla đi sin kao pa ra dig ma 
raz la za no vov je kog čov je ka s Bo gom i Cr kvom, u: 
»Ri ječ ki teo loš ki ča so pis« 8(2000)1, 79­100, ovdje 
str. 81.
59 Usp. N. DOGAN, U pot ra zi za Bo gom. Kr šća nin 
u pos tmo der nom vre me nu, Teo lo gi ja u Đa ko vu, 
Đa ko vo, 2003, str. 354. Ame rič ki so cio log P. L. 
Ber ger ta ko đer go vo ri o to me ka ko po ra st slo bo­
de u uv je ti ma mo der nog plu ra liz ma ima svo ju 
ci je nu. Zah va lju ju ći slo bo di, čov jek pos ta je ne si­
gu ran u od lu ka ma. Bu du ći da je sve ma nje ono­
ga što je sa mo po se bi ra zum lji vo, po je di nac vi še 
ne mo že po se za ti za čvr sto us ta lje nim nor ma ma 
po na ša nja i miš lje nja, ne go se mo ra od lu či ti za 
jed nu od njih. Ta ko nje gov ži vot i nje gov iden ti­
tet pos ta ju pro je kt, toč ni je, se ri ja pro je ka ta. Usp. 
P. L. BERGER, Auf der Suc he na ch Si nn. Glau ben 
in ei ner Zeit der Leichtgläu big keit, Cam pus Ver­
lag, Fran kfu rt, 1994, str. 95.
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i uži tak, od nos no os tva re nje sre će ko ja je 
sve de na na ovo ze malj ske stva ri, on da bi 
ga tre ba lo is prav lja ti. Sve to go vo ri da se 
slo bo da shva ća preus ko, ne kao an gaž man 
i mo guć no st osob nog i za jed nič kog ras ta 
u dob ru i da ri va nju, ne go kao mo guć no st 
os tva re nja vlas ti tih ovo ze malj skih že lja.60
1.2.1.5. Za pos tav lja nje ulo ge ra zu ma
U pos tmo der nom ok ru že nju, ra zum, 
koji zna no st uz vi su je i ko je mu zah valjuje­
mo mno gob roj ne teh no lo ške izume dva­
de se tog sto lje ća, ne pro na la zi la ko svo ju 
prim je nu na pod ruč ju eti ke i mo ra la. Tu 
os ta je na pov r ši ni i že lji za prom je na ma, 
već pre ma pot re bi. Od ba cu je se zah tjev­
no st i dos ljed no st. Mla di pos tmo der ne ni­
su sprem ni na ap strak tno i teš ko miš lje nje. 
Um jes to to ga, kod mla dih se jav lja po jača­
na že lja za ira cio nal nim i mit skim li ko vi­
ma, ko ji se naj češ će pro na la ze u fil mo­
vima.61 Up ra vo to stva ra kao tič no ras po­
lo že nje i zbr ka nu mi sao. Stva ra se os je ćaj 
da se čov jek vr ti uk rug gdje ne ka sus tav na 
raz miš lja nja i pla ni ra nja ne na la ze smis la. 
A sve za to što su mla di na vik nu li bi ti okre­
nu ti od se be pre ma vanj skom svi je tu, svi­
je tu po nu de i pot roš nje, zbog če ga ima ju 
sve ma nje str plje nja i gu be na vi ku gle da ti 
unut ra: vo le pu to va nja, čes to mi je nja ju mje­
sta iz la za ka, že le vid je ti no ve fil mo ve i upo­
z na ti no ve tren do ve. Au to ri ko ji se ba ve pro­
b le ma ti kom mla dih naz vat će ih suv re me­
nim no ma di ma, i to u dvos tru kom smis lu: 
pok ret ni su i ne ma ju du go traj nih stal nih 
iz bo ra. Ako ima vjer nos ti, on da je to uglav­
nom na pos lov nom pod ruč ju, u ka ri je ri, i 
to iz nuž de, ra di osi gu ra nja eg zis ten ci je i 
os je ća ja pob je de nad kon ku ren ti ma.62
1.2.1.6. Ne pov je re nje u in sti tu ci je 
   i re li gioz ni sin kre ti zam
U da naš nje vri je me lju di op će ni to, a 
po go to vo mla di, os je ća ju ne pov je re nje u 
in sti tu ci je, ka ko na po lju re li gi je (vje re), 
ta ko i druš tva. In sti tu ci ja ne da je si gur­
nost, ne uli je va pouz da nje, jer su lju di koji 
je pred stav lja ju dvo lič ni, ra de za svoj in te­
res, od nos no, kad je u pi ta nju Cr kva, ni su 
tran spa ren tni svje do ci. Sto ga se mla dež 
sve vi še ok re će dru gim du hov nim po nu­
da ma. Re li gi ja i vje ra sve vi še je stvar osob­
nog iz bo ra. Na me ću se pi ta nja: kak vog i 
ko jeg od po nu đe nih »bo go va« prih va ti ti? 
Ili, ko joj od re li gioz nos ti ko je se nu de na 
suv re me nom tr žiš tu re li gioz nos ti da ti pred­
no st? Po mo de lu ko ji se ina če upor no na­
me će i ovom se fe no me nu pri la zi na is ti, 
pot ro šač ki na čin: uzi mati od sve ga po nešto, 
uzi mati, zap ra vo, ono što ti od go va ra, što 
ti se svi đa, ka ko na pod ruč ju mo de, ta ko 
i na pod ruč ju za ba ve i re li gi je, od nos no 
vje re.63 »Ta ko su i tr žiš te i pot ro ša či posta­
li pred met raz li či tih zlou pot re ba.«64
Pos tmo der no druš tvo s jed ne stra ne 
to le ri ra re li gi ju i re li gioz no op red je lje nje, 
ali ga sve vi še po tis ku je u pri vat ni pros tor 
po je din ca. U tak vom ok ru že nju re li gioz­
no st pos ta je pe ri fer na, ned jelj na, ne vid lji­
va, ne re do vi ta i pri god na.
Ve ći na so cio re li gij skih is tra ži va nja pro­
ve de nih me đu mla di ma po ka zu ju po ra st 
60 Usp. M. LECHNER, Pas to ral theo lo gie der Ju­
gend. Ges chic htlic he, theo lo gis che und kai ro lo gis che 
Bes tim mu ng der Ju gen dpas to ral ei ner evan ge li sie­
ren den Kir che, Don Bos co Ver lag, München, 1992, 
str. 251.
61 Usp. I. KOPREK, »Mla di u ok ruž ju pos tmo der­
ne«, u: J. JELENIĆ (ur.): Mla di u pos tmo der noj. 
Ka mo ide mla di na raš taj?, Fi lo zof sko­teo loš ki insti­
tut Druž be Isu so ve, Zag reb, 2002, str. 205­216. 
62 Usp. M. VUČICA, For ma ci ja su rad ni ka za od goj 
mla dih u da naš njem svi je tu, u: »Me đu na ma« 30 
(2002)4, 54­60, ov dje str. 56.
63 Usp. isto, str. 60.
64 C. M. O’CONNOR, »Evan ge li za ci ja mla dih u 
pos tmo der noj Eu ro pi. De se ti sim po zij eu rop skih 
bis ku pa (Rim, 24­28. trav nja 2002)«, u: J. JELE­
NIĆ, Mla di u pos tmo der noj. Ka mo ide mla di na­
raš taj?, Fi lo zof sko­teo loš ki in sti tut Druž be Isu­
so ve, Zag reb, 2002, str. 243.
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re li gioz nos ti, ali ne i cr kve nos ti kod mla­
dih.65 Re li gioz no st mla dih je veo ma slože­
na i sas tav lje na od ele me na ta ko ji su čes to 
kon tra dik tor ni, što upu ću je na ne ku vr stu 
re li gioz nog sin kre tiz ma. Glav nu ulo gu ne 
ig ra cje lo vit sus tav vje re, ne go se iza bi ru 
po je di ni di je lo vi po vlas ti tom uku su i po­
t re bi, ta ko da će »no va re li gioz no st bi ti 
ob li ko va na vlas ti tim iz bo rom iz me đu po­
nu đe nih proiz vo da na sak ral nom tr žiš tu, 
a sas toj ci će ovi si ti po naj pri je o osob nim 
uku si ma i tre nu tač nim ras po lo že nji ma, vo­
de ći sve ma nje ra ču na o cr kve nom pos re­
do va nju, a vi še o is pu nje nju svo jih osob nih 
tež nji i oče ki va nja«66. U re li gioz nom iz ra­
ža va nju mla dih sve je če šći sub jek ti vi zam 
i že lja za sud je lo va njem u ma gij skim čini­
ma, spi ri tiz mu, okul tiz mu i sa ta niz mu.67
1.2.1.7. Uz dr ma na za jed ni ca
Sve mu to me tre ba još do da ti da je kao 
nuž na pos lje di ca up ra vo spo me nu tih obi­
ljež ja da naš njeg svi je ta oz bilj no uz dr man 
je dan od glav nih stu po va druš tva i ljud ske 
ci vi li za ci je, a to je za jed ni ca ko ja je »mjesto 
naj dub ljeg proc va ta ljud skog bi ća«68. Naj­
važ ni je upo riš te u ži vo tu sva kog čov je ka je 
za jed ni ca: obi telj ska, re li gioz na, druš tve na. 
Bez nje do la zi do de zin teg ra ci je sa mog čo­
v je ka i druš tva uop će. Me đu tim, stje če se 
do jam kao da je pos tmo der na po sta la pri­
jet nja za jed ni ci i za jed niš tvu. Pre tje ra no 
is ti ca nje in di vi dual nos ti i vlas ti toga sta va 
uma nju je poš to va nje nas pram za jed ni ce i 
za jed niš tva. Suv re me ni je čo vjek iz gu bio 
os je ćaj za za jed niš tvo i os je ćaj pri pad nosti 
od re đe noj za jed ni ci. Ljud ski se od no si i u 
obi te lji čes to svo de na fun k cio nal ne odno­
se. Čla no vi će obi te lji obavi ti što tre ba i 
što im nji ho va ulo ga u obi telji na la že, ali 
me đu nji ma ne dos ta je is tin skog sus re ta. 
Svat ko ide za svo jim pos lom, sva tko je u 
svo jem iz va no bi telj skom druš tvu ili sa svo­
jim me di jem (te le vi zi jom, in ter ne tom). Lju­
di, do du še, da nas ži ve sve slo bod ni je i, či ni 
se, sret ni je, ali ih pot re sa ju unu tar nje kri­
ze iden ti te ta i ne dos ta tak zajed niš tva.69
Na kon ši re ana li ze bi ti pos tmo der ne i 
sli ke svi je ta u ko jem mla di ži ve, pos tav lja 
se pi ta nje je li uop će mo gu će do ći do to ga 
da si mla di pos ta ve ži vot ni cilj i per spekti­
vu – u svi je tu u ko jem se ve li ča ti je lo, uži­
tak, kon zu mi zam, in di vi dual no st i sa daš­
njo st, u svi je tu bez vred no ta, po vi jes ti i 
tra di cio nal ne vje re, u svi je tu ko ji je pos ve 
iz gu bio smi sao da oci je ni ka ko je ipak etič­
no od ri ca ti se ne če ga, pod no si ti dru go ga 
ili do pus ti ti dru go mu da biv stvu je – i da 
oda be ru svo je zva nje.
Ho će li kr šćan stvo pro na ći pra vi odgo­
vor na iza zo ve pos tmo der nog vre me na, 
od nos no ima li ono pra ve vri jed nos ne od­
go vo re na iza zo ve suv re me ne kul tu re i ci­
vi li za ci je? Ide li Cr kva svjes no za tim da 
ob no vi sad r ža je i me to de s ob zi rom na na­
v ješ taj evan đe lja ka ko bi u čov je čan stvu 
21. sto lje ća pos ta la učin ko vi ta nav jes ti telji­
ca na de?70
65 Usp. V. MANDARIĆ, Re li gioz ni iden ti tet zag re­
bač kih ado les ce na ta, In sti tut druš tve nih zna nos ti 
»Ivo Pi lar« – Ka to lič ki bo gos lov ni fa kul tet, Za­
greb, 2000.
66 A. MATELJAN, Pos tmo der na i teo lo gi ja, u: »Cr kva 
u svi je tu« 37(2002)4, 387­409, ov dje str. 396.
67 Usp. V. MANDARIĆ, Mla di i Cr kva na is toj 
val noj du ži ni – uto pi ja ili stvar no st?, u: »Vjes nik 
Đa ko vač ke i Sri jem ske bis ku pi je« 130(2002)4, 
200­204, ov dje str. 200­201.
68 C. M. O’CONNOR, »Evan ge li za ci ja mla dih u 
pos tmo der noj Eu ro pi. De se ti sim po zij eu rop skih 
bis ku pa (Rim, 24­28. trav nja 2002)«, u: J. JELE­
NIĆ, Mla di u pos tmo der noj. Ka mo ide mla di na­
raš taj?, Fi lo zof sko­teo loš ki in sti tut Druž be Isu­
so ve, Zag reb, 2002, str. 246.
69 Usp. M. VUČICA, For ma ci ja su rad ni ka za od goj 
mla dih u da naš njem svi je tu, u: »Me đu na ma« 30 
(2002)4, 54­60, ov dje str. 57.
70 Usp. PAPINSKO DJELO ZA CRKVENA ZVA­
NJA: No va zva nja za no vu Eu ro pu. Zav r šni doku­
me nt Kon gre sa o sve će nič kim zva nji ma i o zva nji ma 
pos ve će na ži vo ta u Eu ro pi, Rim, Kr šćan ska sa daš­
njo st, Zag reb, 2000, br. 12.
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Ut ješ no je to što ipak smi je mo kon sta­
ti ra ti da u čov je ku pos to ji že lja za pu to ka­
zom, za od re đe nom du hov nom sklo noš ću, 
jer u nje mu od je ku je zov da lji ne, ne pozna­
to ga i neis tra že no ga, zov no vih iza zo va i 
no vih uži ta ka. A smje ro ka zi, gdje ih i ka­
ko smo ći?71 O to me će vi še ri je či bi ti u 
slje de ćoj toč ci, gdje će se ras prav lja ti o pi­
ta nju iz bo ra zva nja.
1.3. Pi ta nje du hov nog zva nja pred  
 iza zo vi ma pos tmo der ne kul ture
Da bi se us pješ no od go vo ri lo na da naš­
nje iza zo ve s ob zi rom na du hov ni po ziv, 
pot reb no je naj pri je poz na va ti druš tve ne i 
cr kve ne okol nos ti u ko ji ma ži ve mla di.72 
Uz znan stve na is tra ži va nja stvar nih druš­
tve nih i cr kve nih okol nos ti, ve li ku po moć 
pru ža ju če ti ri važ na do ku men ta koja je 
crkve no uči telj stvo iz da lo u pos tkon cil sko 
vri je me: Pas to res da bo vo bis73, Razvoj pasto­
ra la zva nja u mjes nim crkva ma74, No va zva­
nja za no vu Eu ro pu75 te Vi ta co nsecra ta.76
Znan stve na is tra ži va nja i spo me nu ti 
cr kve ni do ku men ti uka zu ju na mno go­
stru ke po zi tiv ne i ne ga tiv ne ele men te ko­
ji ut je ču na mla de pri iz bo ru du hov nog 
po zi va. Kao po zi ti vno tre ba is tak nu ti ka ko 
se prim je ću je po ve ća no zani ma nje za upo­
z na va nje Sve to ga pis ma te zau zi ma nje za 
dos to jan stvo ljud ske oso be. Za tim, mno gi 
mla di po ka zu ju že lju za istin skom slo bo dom 
i au ten tič noš ću. No se u se bi spo sob no st i 
že lju da pla ni ra ju vlas ti ti ži vot. Ima ju smi­
sla za es te ti ku. U se bi no se čež nju za ži vo­
tom pu nim smis la. Traže au ten tič no za­
jed niš tvo. Pod ut je ca jem re li gioz nog i kul­
tu ral nog plu ra liz ma mladi po ka zu ju ot vo­
re no st i to le ran ci ju pre ma vri jed nos ti ma 
kao što su ses trin stvo i brat stvo. U re li­
gioz nom pog le du mno gi mla di po ka zu ju 
ot vo re no st za tran scen den ci ju i tra že is tin­
sku du hov no st, što ra đa že lju za mo lit vom 
i raz mat ra njem, za pov rat kom osob nom i 
re do vi tom či ta nju Bož je ri je či i stu di ju teo­
lo gi je. Mno gi su sprem ni po ma ga ti po­
trebiti ma i bi ti s oni ma ko ji su na ru bu 
druš tva. Sveu kup ni ras pad ideo lo gi ja mno­
ge je mla de uči nio spo sob ni ma da kri tič ki 
vred nu ju po nu de ko je im dola ze s raz li či­
tih stra na.77
No, s tim i os ta lim po zi tiv nim čim­
beni ci ma is prep le te ni su i mno gi prob le­
matič ni i ne ga tiv ni ele men ti. Da naš nja je 
kul tu ra oz na če na se ku la riz mom, in di vi­
71 Usp. K. KNEZOVIĆ, »Mla di u ok ruž ju pos tmo­
der ne«, u: J. JELENIĆ (ur.): Mla di u pos tmo derni. 
Ka mo ide mla di na raš taj?, Fi lo zof sko­teo loš ki in­
sti tut Druž be Isu so ve, Zag reb, 2002, str. 195.
72 U Nje mač koj je 2000. pro ve de na an ke ta me đu 
mla di ma iz ko je se mo že vid je ti ka ko mla di gle­
da ju na vje ru, na Cr kvu, što im zna či Bog i vje ra 
u Isu sa Kris ta, ka ko do živ lja va ju Bib li ju i mo lit vu. 
Usp. Ž. ČEKOLJ, Pas to ral na si tua ci ja i pas to ral 
mla dih na Za pa du, u: »Vjes nik Đa ko vač ke i Sri­
jem ske bis ku pi je« 130(2004)4, 215­218.
73 IVAN PAVAO II, Pas to res da bo vo bis. Apos tol ska 
pos tsi no dal na po bud ni ca kle ru i vjer ni ci ma o sve­
će nič koj iz grad nji (for ma ci ji) u sa daš njim pri li ka­
ma, Glas Kon ci la, Zag reb, 1992.
74 KONGREGACIJA ZA ISTOČNE CRKVE, 
KON GREGACIJA ZA REDOVNIKE I SEKU­
LARNE INSTITUTE, KONGREGACIJA ZA 
EVANGELIZACIJU I KONGREGACIJA ZA 
KATOLIČKI ODGOJ, Raz voj pas to ra la zva nja 
u mjes nim cr kva ma. Dru gi me đu na rod ni kon gres 
de le ga ta bis ku pij skih kon fe ren ci ja za du hov na zva­
nja, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 1983.
75 PAPINSKO DJELO ZA CRKVENA ZVANJA, 
No va zva nja za no vu Eu ro pu. Zav r šni do ku me nt 
Kon gre sa o sve će nič kim zva nji ma i o zva nji ma po­
sve će na ži vo ta u Eu ro pi, Kr šćan ska sa daš njo st, 
Zag reb, 2000.
76 IVAN PAVAO II, Vi ta co nsecra ta. Apos tol ska 
po bud ni ca o pos ve će nom ži vo tu i nje go vu pos la nju 
u Cr kvi i u svi je tu, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 
1996.
77 Usp. KONGREGACIJA ZA ISTOČNE CRKVE, 
KONGREGACIJA ZA REDOVNIKE I SEKU­
LARNE INSTITUTE, KONGREGACIJA ZA 
EVANGELIZACIJU I KONGREGACIJA ZA 
KATOLIČKI ODGOJ, Raz voj pas to ra la zva nja 
u mjes nim cr kva ma. Dru gi me đu na rod ni kon gres 
de le ga ta bis ku pij skih kon fe ren ci ja za du hov na zva­
nja, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 1983, br. 4.
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dua liz mom, kon zu miz mom, sub jek ti viz­
mom, re la ti viz mom, i to s ob zi rom na vri­
jed nos ti, kao i ne pov je re njem u in sti tu ci je 
i sub jek tiv nim shva ća njem slo bo de. Mla­
di ko ji od ras ta ju u se ku la ri zi ra nom ok ru­
že nju teš ko shva ća ju re li gioz nu ter mi nolo­
gi ju i na vi ka va ju se us va ja ti kri te ri je po na­
ša nja i od re đi va ti smi sao svo je ga ži vo ta ne 
oba zi ru ći se na kr šćan ske vred no te. Živje­
ti i na vi ješ ta ti vje ru pos ta je teš ko u se ku­
la ri zi ra nom svi je tu, gdje se lju di pos tup no 
i ti ho uda lja va ju od vje re kao od ne če ga 
što ma lo vri je di i zna či u sva kod nev nom 
ži vo tu. Sve to ni naj ma nje ne po go du je 
ra zu mi je va nju ži vo ta kao po zi va.78
Me đu mno gob ro jnim pro tur ječ nosti­
ma ko je ut je ču na kri zu zva nja pot reb no 
je spo me nu ti i ras pa da nje obi telj ske za jed­
ni ce, mjes ta gdje se ljud sko bi će pri rod no 
i sklad no raz vi ja. Tra di cio nal na se obi telj 
ras pa da, baš kao i nas lje đi va nje vje re u njoj. 
Zna čaj no je uma nje na od goj na i re li giozna 
vri jed no st obi te lji. U suv re me noj obi te lji 
vla da pe da goš ki va kuum, praz ni na. Cjelo­
kup na si tua ci ja u obi te lji ne po ti če na du­
hov na zva nja. Mno gi su ro di te lji ve li ka 
zap re ka svo joj dje ci kad ona izaberu du­
hov no zva nje. Cr kva se smat ra us ta no vom 
ko ja se otu đi la od suv re me nog druš tva.
Na da lje, u da naš nje do ba sred stva dru­
š tve nog priop ća va nja ne ga tiv no ut je ču na 
svi je st mla do ga čov je ka jer, s pra vom ili 
ne, is ti ču od re đe ne sla bos ti ili mo ral ne po­
g reš ke re dov ni ka i sve će ni ka. Ri ječ je o 
ra ši re nom ras ko ra ku iz me đu ži vo ta i vje re, 
o za mo re nos ti i rav no duš nos ti, o obeshrab­
re nos ti i pe si miz mu sve će ni ka i pos ve će­
nih oso ba. Pro tus vje do čan stva, na puš tanje 
zva nja i kri ze iden ti te ta sve će ni ka i pos ve­
će nih oso ba ta ko đer u sav jes ti ma mno gih 
mla dih stva ra ju ne si gur no st u smisao po­
zi va po seb nog pos ve će nja.79
I ško la pred nas stav lja oz bilj na pi ta nja. 
Na škol skom se pla nu is klju či vo us re doto­
 ču jemo na pou ča va nje, a ne vo dimo to li ko 
ra ču na o od go ju i pra će nju oso be. Re li­
gioz na je pou ka sve ma nje zna čaj na, a to 
neiz bjež no do vo di do to ga da sla bi cje lo­
vi to ob ra zo va nje mla de oso be i nje zi na spo­
sob no st da raz vi ja vlas ti tu kul tu ru. Ši ro ko 
po lje s no vim re li gioz nos ti ma oča ra va mno­
ge mla de, ko ji su pr vi ad re sa ti za no ve kul­
to ve i sek te.80
Dalj nji kon tra st, ko ji po ve ća va stu panj 
slo že nos ti suv re me no ga raz dob lja i iza zi va 
ne ga tiv no kre ta nje na pod ruč ju zva nja, 
je st druš tve no­kul tu ral na stvar no st, ko ja 
pru ža preo bi lje mo guć nos ti, pri go da, po­
ti ca ja i pla ni ra nja. Raz li či te i sup rot ne »vri­
jed nos ti« za jed no su pos to je, te se sve, bez 
toč no od re đe nih mje ri la, stav lja ju na is tu 
ra zi nu. Me đu tim, ako se sve stav lja na istu 
ra zi nu, ta da se ne us pi je va pos ti ći sug las­
no st oko ne kih vred no ta koje mo gu osmi­
s li ti ži vot, zbog če ga pa da sva ka mo gućnost 
plan skog iz bo ra te sve pos ta je ne važ no.81
Up ra vo u tak voj dvoz nač noj, plu ra li­
stič koj i neut ral noj kul tu ri ži ve da naš nji 
mla di, ko ji s jed ne stra ne želj no tra že auten­
tič no st, osob ne od no se i jas na ob zor ja, a s 
dru ge su stra ne u bi ti sa mi, »ra nje ni« bla­
gos ta njem, ra zo ča ra ni ideo lo gi ja ma i zbu­
nje ni mo ral nom neod re đe noš ću. Da ka ko, 
svi se ti čim be ni ci nuž no od ra ža va ju na 
78 Usp. IVAN PAVAO II, Pas to res da bo vo bis. Apo­
stol ska pos tsi no dal na po bud ni ca kle ru i vjer ni ci ma 
o sve će nič koj iz grad nji (for ma ci ji) u sa daš njim pri­
li ka ma, Nad bis kup ski du hov ni stol – Glas Kon­
ci la, Zag reb, 1992, str. 15­17. 
79 Usp. M. JURČEVIĆ, Raz lo zi kri ze du hov nih zva­
nja, u: »Ri ječ ki teo loš ki ča so pis« 15(2007)1, 49­62, 
ov dje str. 50­54.
80 Usp. I. DEVČIĆ, Cr kve no uči telj stvo o pas to ra lu 
zva nja u mjes nim crkva ma, u: »Ri ječ ki teo loš ki 
ča so pis« 15(2007)1, 5­48, ov dje str. 8. i 21. 
81 Usp. PAPINSKO DJELO ZA CRKVENA ZVA­
NJA, Nova zva nja za no vu Eu ro pu. Zav r šni doku­
me nt Kon gre sa o sve će nič kim zva nji ma i o zva nji ma 
pos ve će na ži vo ta u Eu ro pi, Kr šćan ska sa daš njo st, 
Zag reb, 2000, br. 11.
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pod ruč ju pla ni ra nja bu duć nos ti, ko ju mla­
di, iza bi ru ći ne ko za ni ma nje, gle da ju kroz 
priz mu osob nih in te re sa kao što je uži va nje 
slo bo de i gos po dar ske si gur nos ti te os jećaj­
no div ljenje. Ako s jed ne stra ne tra že auto­
no mi ju i neo vis no st po sva ku ci je nu, s dru­
ge su stra ne ja ko ovis ni o druš tve no­kul­
tu ral nom ok ruž ju i tra že nju tre nu tač nog 
za do vo lje nja: od ono ga »dob ro mi je« do 
»afek tiv nog svi je ta ko ji im je po mje ri«.82 
Naiz gled ži ve opuš te nim ži vo tom, ali po­
ka zu je se da su se na ve za li na ro di telj ska 
iš če ki va nja pa, ne že le ći ih ra zo ča ra ti, ra­
di je os ta ju u sta nju neod go vor nos ti.83
Ta kav se oda bir ne mo že ot vo ri ti miste­
ri ju i tran scen den ci ji, ni ti mo že preu ze ti 
od go vor no st pre ma ži vo tu, bi lo svo me, bi­
lo ži vo tu dru gih. Sto ga, glav ni raz log za 
ot kla nja nje zva nja Ame deo Cen ci ni vi di 
u ut je ca ju pos tmo der nog druš tva na mladog 
čov je ka, ko ji us li jed to ga gu bi spo sob no st 
stva ranja afek tiv ne di men zi je, gu bi zna če­
nje po vi jes nos ti i vre me na, a sma nje na mu 
je i spo sob no st traj nog i be zuv jet nog an­
ga ži ra nja, zbog če ga gu bi os je ćaj mis te ri ja. 
A čov jek ko ji ni je ot vo ren mi ste ri ju, ne 
poz na je ve li ke za no se i snaž ne stras ti. Iz 
sve ga to ga proiz la zi neiz vjes na kr hko st i 
ra nji vo st ko ja ote ža va traženje iden ti teta, 
a poti če ob li ke ne mi ra te sve ve ća i zbu nju­
ju ća pi ta nja, ta ko da mla di čov jek na kon­
cu od ga đa donoše nje od lu ka i iz bo ra. 84
U kon tek stu svo je cje lo kup ne prob lema­
ti ke, pos tmo der na je za kr šćan stvo uisti nu 
ve lik iza zov te se ono mo ra upusti ti u avan­
tu ru sus re ta i raz go vo ra s tak vim svi jetom.85 
Cr kva je svjes na svo je za da će da na no voj 
po vi jes noj prek ret ni ci tre ba stvo ri ti nov pri­
s tup Bo gu i čov je ku. Iz sve ga je to ga jas no 
ka ko sve ko li ka pa no ra ma razdob lja pos t­
mo der ne i nje zin od raz na ži vot i dje lovanje 
mla do ga čov je ka upu ćuju na novi go vor o 
po zi vu, kao i na to da ras pra va o kr šćanskom 
po zi vu ne smi je pro tuslo vi ti kul tu ral nim 
ele men ti ma, ne go tre ba tra ži ti sve prik lad­
ni je na či ne ka ko priopća va ti kr šćan ski po­
ziv, da bi se on mo gao po ja vi ti kao plan 
ko ji od go va ra čov je ku od re đe ne kul tu re, 
kao ži vot ni pro je kt koji ne uniš ta va ili ne 
uma nju je čov je ka, već ga iz gra đu je.86
82 Usp. isto.
83 Usp. M. SZENTMARTONI, »Neod go vor no st 
mla dih na raš ta ja?«, u: J. JELENIĆ (ur.): Mla di u 
pos tmo der noj. Ka mo ide mla di na raš taj?, Fi lo zof­
sko­teo loš ki in sti tut Druž be Isu so ve, Zag reb, 2002, 
str. 40­42.
84 Zao kup ljen ut je cajem pos tmo der ne kul tu re na 
iz bor zva nja, Cen ci ni ci ti ra F. Imo du ko ji go vo ri 
o nes po sob nos ti pos tmo der nog čov je ka da shva­
ti stvar no st mis te ri ja, tj. da zna stva ra ti pros tor 
Bo gu u vlas ti tom ži vo tu, u svo joj po vi jes ti. Pre ma 
Imo di, gu bi tak os je ća ja za mis te rij u čov je ku stva­
ra rav no duš no st i tu po st prema pi tanju zva nja. 
Na pe to st i ne mir, ko ji su češ ći ne go ika da, os tav­
ljaju sta nje zab ri nu tos ti te se od lu ka ko ja bi tre­
ba la proi za ći i is to dob no pri do ni je ti us mje re nju 
čes to od ga đa, os tav lja ju ći oso bu ne si gu rnom i 
zbu njenom, nes po sob nom da prih va ti osob nu i 
kul tu ral nu proš lo st te da se ok re ne bu duć nos ti s 
pro jek tom, u sta vu iš če ki va nja. Gu bi tak os je ća ja 
za mis te rij Cen ci ni tu ma či kao po manj ka nje osob­
ne in teg ra ci je, jer živ je ti mis te rij svo je ga bi ća zna­
či prih va ća ti po ziv ljud sko ga bi ća da bu de di na­
mično pos red niš tvo iz me đu nje gove bi je de i nje gova 
dos to jan stva, iz me đu nje gova bit ka i ne bit ka, iz­
me đu nje gova vre me ni tog i vječ nog bi ća, nje gova 
tje les nog i du hov nog bit ka. S dru ge stra ne, gu bi­
tak os je ća ja za mis te rij u čov je ku stva ra dje lo­
mičan i si ro mašan od nos ko ji sub je kt us pos tav lja 
sa so bom i s dru gi ma, a pos lje di ca je ne mo gućnost 
iz bo ra, ko ji je po svo joj na ra vi cje lo vit. Usp. A. 
CENCINI, Taj no vi to st po zi va, Ka te het ski sa le­
zi jan ski cen tar, Zag reb, 1999, str. 11­10; R. TO­
NELLI, Pas to ral mla dih suo čen s no vim prob le mi­
ma, u: »Ka te he za« 27(2005)1, str. 39­71.
85 Što uči ni ti? Ka ko pri do ni je ti au ten tič nom po ve­
zi va nju go vo ra vje re i suv re me ne stvar nos ti? Tom 
se prob le ma ti kom kod nas po se bno po za ba vi la 
Ana Gab ri je la Šabić. Svo jim je je zič nim i teo loš­
kim zna njem vješ to po ka za la ka ko stva ra lač ki 
mi je nja ti go vor vje re. Usp. A. G. ŠABIĆ, Pre ma 
no vo me go vo ru vje re, u: »Bo gos lov ska smot ra« 69 
(1999)4, 535­562. 
86 Usp. Gau dium et spes. Pas to ral na kon sti tu ci ja o 
Cr kvi u suv re me nom svi je tu, u: DRUGI VATI­
KANSKI KONCIL: Do ku men ti, Kr šćan ska sa­
daš njo st, Zag reb, 2008, br. 62.
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Cr kva je svjes na da ima po teš ko ća u 
ko mu ni ka ci ji s mla di ma, da joj ne dos ta ju 
pra vi pas to ral ni pro jek ti, da ka te he za ima 
teo loš ko­an tro po loš kih sla bos ti te da je na­
čin ka ko iz ra ža va i ži vi vje ru nep rim je ren 
i pre vi še da lek od na či na na ko ji mla di 
vi de i ži ve stvar no st. U tom pog le du Cr kva 
sve vi še shva ća da je na jus pješ ni je sred stvo 
i put suv re me ne evan ge li za ci je, ko ja tre ba 
pro že ti ljud sku stvar no st, go vor osob nog 
svje do če nja87 i kr šćan ske lju ba vi, ko ja je u 
se bi i po se bi koor di na cij ski sus tav što pro­
ži ma sve slo je ve čov je ko ve stvar nos ti. I baš 
u ok vi ru go vo ra o lju ba vi, kr šćan stvo da­
nas ima svo ju ne po nov lji vu pri li ku da se 
oči tu je kao ci vi li za ci ja lju ba vi, ali is tov re­
me no da pos ta ne sas tav ni dio preob raz be 
i ob no ve pos tmo der nog svi je ta.
Po svo joj je na ra vi lju bav us mje re na pre­
ma dru go me. Ona je moć po ko joj se čovjek 
tran scenden tal no sa mo na di la zi i ostva ruje 
u Bo gu. Lju bav je si la ko ja pok re će čov je­
ka pre ma dru go me, pre ma Ti ko ji ga na­
di la zi u lju ba vi. Lju bav ima svoj iz vor i uvir 
u Bo gu. Tko je taj mis te rij Bož je lju ba vi 
ot krio i pre poz nao u se bi i u svo jem ži vo­
tu, ne mo že a da na nju ne od go vo ri u pot­
pu nom pre da nju, da ka ko i u du hov nom 
po zi vu.88
1.3.1. Sa mo bor ski sred njoš kol ci 
  o du hov nim zva nji ma
U že lji da se što bo lje shva ti i naz na či 
per spek ti va da naš njih mla dih s ob zi rom 
na du hov ni po ziv, Gor dan Črpić je uz po­
moć ko le ga i stu de na ta so cio lo gi je, u svib­
nju 1994. pro veo em pi rij sko is tra ži va nje 
na rep re zen ta tiv nom uzor ku sa mo bor skih 
sred njoš ko la ca. Uzo rak je či ni lo 216 is pi­
ta ni ka, od ukup no 1351 uče ni ka, ko li ko 
ih je bi lo u sa mo bor skim sred njim ško la­
ma u vri je me is pi ti va nja.89 Bu du ći da se 
na kon to ga is tra ži va nja nit ko vi še ni je ba­
vio ovom te ma ti kom, za sad je ono je di ni 
au ten ti čan iz vor in for ma ci ja o to me ka ko 
mla di gle da ju i vred nu ju du hov ni po ziv.90
87 Pi ta ju ći se o au ten tič noj ko mu ni ka ci ji iz me đu 
Cr kve i suv re me nog čov je ka, A. Do ma zet – os la­
nja ju ći se na poz na te suv re me ne teo lo ge kao što 
su K. Rah ner, W. Kas per i H. de Lu bac – na vo di 
važ no st osob nog svje do če nja. Usp. A. DOMA­
ZET, Cr kva – no si te lji ca tra di ci je u pos tmo der ni, 
u: »Ob nov lje ni ži vot« 56(2001)4, 423­436, ov dje 
str. 433. Usp. ta ko đer: A. KAUPP, »Ge mein de­
ka tec he se als Sprac ho rt des Glau be ns – ei ne Patch­
wo r k­Wer ksta tt?«: u: H. HASLINGER – S. HO­
NECKER (ur.), »Na lo go!«, Glau ben swis sen in der 
Ju gen dpas to ral, Ver lag But zon & Ber cker, Ke ve­
laer / Ver lag Haus Al ten ber, Düssel do rf, 2002, 
str. 103.
88 Usp. N. DOGAN, U pot ra zi za Bo gom. Kr šća nin 
u pos tmo der nom vre me nu, Teo lo gi ja u Đa ko vu, 
Đa ko vo, 2003, str. 413­416.
89 Usp. G. ČRPIĆ, Re li gij ske ten den ci je sred njoš kol ske 
om la di ne, u: »Vjes nik Đa ko vač ke i Sri jem ske bis­
ku pi je« 123(1995)10, 459­468. Usp. Isti, Du hov­
na zva nja, u: »Pos ve će ni ži vot« 3(1996)1, str. 73.
90 Slič nim se is tra ži va njem ba vio dr. B. Mrakovčić, 
ko ji je pro veo i ob ra dio an ke tu me đu bo gos lo vima 
Hr vat ske i Bos ne i Her ce go vi ne. Us pr kos či njeni­
ci da su svi od go vor ni za zva nja u Cr kvi, an ke ta 
je po ka za la da oso ba sve će ni ka, svje do čan stvo 
nje gova ži vo ta i bli zi na mla di ma ima ju od lu ču­
ju ću ulo gu u pro ce su nas ta ja nja i prih va ća nja sve­
će nič kog po zi va. Usp. B. MRAKOVČIĆ, Ele­
men ti pas to ra la zva nja u no vim okol nos ti ma, u: 
»Ri ječ ki teo loš ki ča so pis« 15(2007)1, 77­100.
 Od nos mla dih pre ma du hov nom po zi vu ta ko đer 
se mo že vid je ti iz neob ra đe ne an ke te ko ju su po­
vo dom svo je ga pro vin ci jal nog ka pi tu la 2007. pro­
ve le Mi los r dne ses tre sve to ga Kri ža me đu mla di­
ma ko ji pri pa da ju pok re tu »Fra nje vač ka mla dež«, 
od nos no FRAMA, i me đu mla di ma je zič ne gim­
na zi je u Osi je ku, tj. Dru ge gim na zi je.
 U an ke ti je sud je lo va lo 79 mla dih ko ji se ni su 
pob liže sus re ta li s re dov ni ca ma i 173 mla dih koji 
su bi li u bližem kon tak tu s re dov ni ca ma. Pos tav­
lje no im je pet pi tanja:
 1. Ka ko gle daš i doživ lja vaš re dov ni ce?
 2. Što te u nji hovu načinu živo ta priv lači, a što 
 ti je neo bično?
 3. U čemu vi diš smi sao re dov ničkog živo ta?
 4. Što ti je kod re dov ni ca neo bično?
 5. Možeš li se be za mis li ti da ta ko živiš?
 S ob zi rom na te mu, ovdje je do volj no vid je ti sa mo 
od go vo re na pe to pi ta nje: Možeš li se be za mis li ti 
da ta ko živiš? Ako ne, zašto?
 Ob ra đe no je 79 od go vo ra mla dih ko ji se ni su 
pob li že sus re ta li s re dov ni ca ma.
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Me to da ra da sas to ja la se u to me da se 
is pi ta ni ci ma po nu de važ ne kr šćan ske činje­
ni ce i da oni u od no su na njih slo bod no 
za uz mu svoj stav. Is tra ži va nje je ta ko postav­
lje no ne da bi se u pr vom re du do bi li pravo­
v jer ni od go vo ri, već da se uđe u ži vot i svijet 
mla dih i vi di ka ko se oni uisti nu od no se 
pre ma tim či nje ni ca ma. Od is pi ta ni ka se že­
lje lo ču ti ka ko mla di u konkret nom ži votu 
sus re ću Bo ga, bliž nje, ka ko se od no se pre­
ma se bi, Cr kvi, nek r šćan skim re li gi ja ma i 
spol noj eti ci, ka ko iz nji ho ve per spek ti ve 
iz gle da ju du hov na sve će nič ka i re dov nič ka 
zva nja. Bu du ći da je ov dje ri ječ o du hov nim 
zva nji ma, pri ka zat će mo re zul ta te ko ji poka­
zu ju za ni ma nje mla dih za du ho vni po ziv.
Re zul ta ti an ke te po ka zu ju da u is pi ti­
va noj po pu la ci ji pos to ji in te res mla dih za 
du hov na zva nja, ali on, na ža lo st, ni je ve­
lik. Tek 7­10% is pi ta ni ka iz jav lju je da su 
zain te re si ra ni i da raz miš lja ju o du hov nom 
po zi vu. To bi do nek le bi lo u re du da mla­
di ne ži ve u druš tvu ko je je plu ra lis tič ko, 
mul ti kul tu ral no, plu ri re li gioz no i se ku la­
ri zi ra no, ka ko je ra ni je već pri ka za no.
Tek 3,7% is pi ta ni ka iz jav lju je ka ko bi 
nji ho vi ro di te lji bi li sret ni kad bi se nji hova 
dje ca od lu či la za du hov ni po ziv, dok ih 
56,9% smat ra da bi nji ho vi ro di te lji bi li 
nes ret ni u slu ča ju ta kva iz bo ra. Ko li ko god 
je is prav no ustvr di ti da za du hov no zva nje 
tre ba os je ti ti po ziv i da od lu ču ju ću ulo gu 
u tom pog le du ima Duh Sve ti, ipak i ozrač­
je u obi te lji ima ve li ku ulo gu u iz bo ru du­
hov no ga zva nja.
Od re đe ni broj is pi ta ni ka, ot pri li ke če­
tvr tina is pi ta nih, oda bir du hov nog zvanja 
vi di kao svo jev r stan hen di kep, kao od rica­
nje od ži vo ta koji je bes mis le no pot ro ši ti u 
samostanu.
Ve će za ni ma nje za zva nja po ka zu ju oni 
ko ji su re do vi to iš li na vje ro nauk, dak le 
prak tič ni vjer ni ci. Is to ta ko, ve će za ni ma­
nje po ka zu ju oni ko ji su ima li ja ča re li gioz­
na is kus tva, što doka zu je ut je caj du hov ne 
kli me na iz bor zva nja.
 Re zul ta ti an ke te
 Mla di zna ju da su re dov ni ce oso be ko je su se po­
sve ti le Bo gu (25). Zbog to ga ih poš tu ju (11) i 
di ve im se (10).
 Na čin na ko ji re dov ni ce ži ve tu svo ju pos ve će nost 
Bo gu ne ke uop će ne priv la či (20), dok os ta li (59) 
od govara ju da ih priv la či po ne ka di men zi ja to ga 
pos ve će nog ži vo ta: sprem no st na po ma ga nje, do­
b ro ta ili smi re no st (10).
 Smi sao ži vo ta re dov ni ca mla di vi de u nji ho voj 
pos ve će nos ti i pre da nos ti Bo gu (19), u to me da 
po ma žu lju di ma (9). Oni oče ku ju da re dov ni ce 
lju di ma po ma žu (12) i da u to me bu du dos ljedne.
 Kod re dov ni ca im je neo bič no: od je ća (16) ili 
po na ša nje – kad su pos ve sprem ne na žr tvu ili 
kad to ni su (kad se ne po na ša ju ka ko tre ba).
 U re dov nič kom ži vo tu vi di se (8) pret pos ta vljeni 
Bož ji po ziv kao neš to li je po što bi im se mog lo 
do go di ti. Ne ki se ne mogu vid je ti u tom sta le žu 
(70), a prep re ke za to su ne mo guć no st da se od­
rek nu bra ka, par tne ra, obi te lji, slo bo de ili, pak, 
ne dos ljed no st kao crta vlas ti ta ka rak te ra. Sa mo 
je dan ne zna što bi od go vo rio na to pi ta nje. 
 Iz an ke te se jas no vi di da uz po jam re dov nič ko ga 
ži vo ta kod mla dih prev la da va sklo no st po ma ganju 
dru gi ma, dak le sud je lo va nje u ži vo tu dru gih kroz 
po ma ganje. Sprem no st na po ma ga nje podrazumje­
va kod re dov ni ca pos ve će no st Bo gu, što ne privla­
či mla de. Po jam žr tve i po ko re im je stran, a posve­
će no st i pre da nje Bo gu ne po ve zu ju sa žr tvom.
 Ob ra đena su i 173 od go vo ra mla dih ko ji su u 
bli žem kon tak tu s re dov ni ca ma.
 Re zul ta ti an ke te
 Re dov ni ce do živ lja va ju kao: nor mal ne oso be (27), 
oso be ko je su svoj život predale Bo gu (15), oso be 
ko je su se od rek le sve ga da bi po ma ga le (13), dobre 
osobe, vri jed ne div lje nja (10).
 K nji ma ih priv la či: pre da no st Bo gu (14), re dov­
nič ko odi je lo (15), os mi jeh, po bož no st, jed nostav­
no st, smi re no st (7).
 Neo bič no im je na re dov ni ca ma: od je ća i cr ni na 
(20), jed na ko ob la če nje i lje ti i zi mi.
 Od njih oče ku ju: da po ma žu (30), da ši re mo litvu 
i vje ru (17), pre da no st Bo gu (8), lju bav pre ma svi­
ma (7), da bu du ono što je su i prim jer dru gi ma (6).
 Smi sao nji hova ži vo ta vi de u: slu že nju i po ma ga­
nju (16), slu že nju Bo gu, Cr kvi i či nje nju dob ra 
(15), vjerova nju i molit vi (4).
 Se be u tak vu ži vo tu mo že vid je ti: 47 mla dih, a 
114 ih se ne vi di u tom po zi vu.
 Usp. Ma te ri ja li 1. zas je da nja VII. pro vin ci jal nog 
ka pi tu la Milos r dnih ses ta ra sv. Križa, Đako vo, 5­11. 
lis to pa da 2008.
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Na da lje, iz re zul ta ta ove an ke te oči to 
je i to ka ko ve ći in te res za du hov ni po ziv 
ima ju dje ca ma nje ob ra zo va nih maj ki, lo­
ši ji đa ci te uče ni ci ni žih raz re da sred njih 
ško la. Ovak va pod je la ko ri jene ima u vla­
da ju ćem men ta li te tu. Dje ca ro di te lja s vi­
šim ob ra zo va njem ima ju ve ću mo guć no st 
so ci jal nog nap ret ka u druš tvu i iz bo ra zva­
nja, pa su ma nje os jet lji va za du hov ni po­
ziv. Pred dje com ma nje ob ra zo va nih ro­
dite lja ne ot va ra ju se ta ko ši ro ke mo guć­
no sti iz bo ra, pa lak še pre poz naju i u svo­
jem sr cu čuju po ziv za du hov no zva nje i 
odaziva ju mu se. S dru ge stra ne, iz bor du­
hov nog po zi va za tak vu dje cu mo že bi ti 
bi jeg od stvar nos ti. U tom kon tek stu mo­
že mo tu ma či ti i raz log zaš to lo ši ji uče ni ci 
po ka zu ju ve će za ni ma nje za du hov ni po­
ziv. Oni u nje mu vi de ne ku svo ju pri li ku 
ko ju ne bi mog li os tva ri ti u svje tov noj sfe­
ri. Po da tak da uče ni ci u ni žim raz re di ma 
sred njih ško la po ka zu ju ve će za ni ma nje za 
du hov no zva nje ne go uče ni ci u vi šim raz­
re di ma, upu ću je na to da je za oda bi ra nje 
du hov nog po zi va važ no stva ra ti po zi tiv nu 
kli mu pre ma du hov nim zva nji ma.
Na sprem no st da se oda be re du hov ni 
po ziv ut je ču još mno gi fak to ri. Spo me nuta 
an ke ta uka za la je na još ne ke: ne ga ti van 
ut je caj svje do čan stva služ be ne Cr kve, po­
zi tiv no vi đe nje Cr kve i nje zi nih služ be ni­
ka, ne poz na va nje zbi lje sve će nič kog i re­
dov nič kog ži vo ta te spol ni ži vot kao pre­
pre ka oda bi ru du hov nog po zi va.91
Iz na ve de nih je po da ta ka oči to da je 
in te res za du hov na zva nja re la tiv no slab. I 
raz lo zi zbog ko jih mla di po ka zu ju sprem­
no st da se oda zo vu du hov nom po zi vu pri­
lič no su dvoj be ni i obes hrab ru ju ći. Pri kaz 
psi ho so ci jal ne kli me u ko joj mla di ži ve 
po ka zu je da suv re me na pos tmo der na kul­
tu ra uve li ke ut je če na mla de bez zvanja.92
Ipak, ko li ko god su re zul ta ti an ke te o 
od no su mla dih pre ma du hov nom po zi vu 
obes hrab ru ju ći, na ne dos ta tak du hov nih 
zva nja ne smi je mo gle da ti kao na nes re ću. 
Pos to ji i dru gi na čin gle da nja ko jim se mo­
že pris tu pi ti tom go ru ćem pi ta nju da naš­
njeg vre me na. To je pog led ute me ljen na 
vje ri i po niz nos ti, a mo že se iz re ći na slje­
de ći na čin – ži vi mo tre nu tak su žanj stva, 
tre nu tak Bož je kuš nje i Bož je njež nos ti. 
Bog ni kad ne ša lje kuš nje da bi uži vao u 
ljud skoj pat nji. Prim jer Ba bi lon skog su­
žanj stva, pro to tip za sva ko su žanj stvo, oči­
to po ka zu je da je ono bi lo vri je me kraj nje 
Bož je nak lo nos ti i njež nos ti. Va lja vje ro­
va ti da i u suv re me nom su žanj stvu i kri zi 
du hov nih zva nja Bog gle da na svo je s istom 
njež noš ću te po zi va na po niz no st i ovis nost 
o Nje go voj mi los ti. Sve je oči ti je da čov jek 
u se bi i u ok ru že nju u ko jem ži vi ne ma 
ni kak vog os lon ca ko ji da je si gur no st da 
vjer ni ci mo gu ima lo ut je ca ti na po ra st zva­
nja. Kar di nal God fried Dan nee ls u svo joj 
knji zi Kri za zva nja ka že: »Smat ram da nas 
Gos po din sa da pou ča va ka ko se tre ba mo 
os lo bo di ti ilu zor nog mi ta o us pješ nos ti.«93 
Pri si lje ni smo dak le vje ro va ti i na da ti se, 
pri si lje ni smo prio nu ti uz go lu Bož ju ri ječ, 
uz sak ra men te i uz Du ha Sve to ga. Živ je ti 
s vre me nom i prih va ti ti sve nje go ve ne daće 
uk lju ču je u se bi di men zi ju na de.94
Pot reb no je prou ča va ti so cio loš ke, an­
tro po loš ke, psi ho­kul tu ral ne i teo loš ke 
as pek te, ali je vjer nik pri je sve ga poz van 
da se zduš no, nep re kid no i us traj no vjež ba 
u stje ca nju kre pos ti na de. Prim jer Isu sova 
ži vo ta go vo ri da to zna či ot va ra ti se i po­
ko ra va ti Oče voj vo lji. Usto, na da u se bi 
91 Usp. G. ČRPIĆ, Re li gij ske ten den ci je sred njoš kol­
ske om la di ne, u: »Vjes nik Đa ko vač ke i Sri jem ske 
bis ku pi je« 123(1995)10, 459­468, ov dje str. 467­
­468.
92 Is to, 459­468. Usp. G. ČRPIĆ, Du hov na zva nja, 
u: »Pos ve će ni ži vot« 3(1996)1, 62­73.
93 G. DANNEELS, Kri za zva nja, Hr vat ski in sti tut 
za li tur gij ski pas to ral, Za dar, 1999, str. 9.
94 Usp. is to, str. 11.
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uk lju ču je i pot re bu uza jam nos ti. Nai me, 
tre ba shva ti ti da po je di nac ni je u sta nju 
sa mos tal no no si ti prob lem zva nja, ne go da 
tre ba po niz no tra ži ti os lo nac i u dru gima.
Opi sa na slo že na si tua ci ja za htije va do­
b ro poz na va nje mla do ga čov je ka i pri li ka 
u ko ji ma on ži vi, ali is to ta ko jas no ukazu­
je na to da je pot reb no ima ti du bo ku vje­
ru u ja ko st evan đeos kog sje me na ko je pa­
da u nje go vo sr ce. Za ci je lo tre ba prou či ti 
i upoz na ti nji vu, ali is tov re me no ne va lja 
za bo ra vi ti na vr stu sje me na.95 Sa daš nja si­
tua ci ja po zi va na pre miš lja nje pas to ra la s 
mla di ma te od pas to ral nih rad ni ka zah ti­
je va ve li ku si gur no st i svjes ni je živ lje nje 
du hov nos ti po ko joj će pos ta ti al ter na ti va 
sup rot nos ti u svi je tu mla dih i u druš tvu 
op će ni to. Na še za jed ni ce tre ba ju pos ta ti 
spo sob ne od ga ja ti vjer ni ke ko ji zna ju uoči­
ti dje lo va nje Du ha u svo jem ži vo tu.96
 ZAKLJUČAK
Doći do od go vo ra zaš to to li ki mla di 
os ta ju bez ži vot nog po zi va i što je to što ih 
čini neod lučnima pri iz bo ru zva nja, čini 
se vr lo te žak put. Bu dući da je to slo že no 
i go ruće pi ta nje da naš nje Eu ro pe, o ko joj 
se go vo ri kao o Eu ro pi bez zva nja i čovjeku 
bez zva nja, sve je ja snije da je u os vjet lja­
va nju te prob le ma ti ke pot re ban dop ri nos 
raz ličitih zna nos ti. Stoga su se i u ovom 
ra du ko ris ti la tu mačenja i dop ri no si teo­
loš kih i hu ma nis tičkih zna nos ti ka ko bi 
se jas ni je uka za lo na uz ro ke kri ze du hov­
nih zva nja i zva nja općenito u pos tmo der­
nom vre me nu.
Vid je lo se da opi sa na slo že na si tua ci ja 
pred stav lja ve lik iza zov za da naš nju Cr kvu 
i za one ko ji ra de s mla di ma. Pot reb no je 
dob ro poz na va ti mla dog čovje ka i pri li ke 
u ko ji ma mla di ži ve. Pot reb no je prouča­
va ti so cio loš ke, an tro po loš ke, psi ho­kul­
tu ral ne i teo loš ke as pek te, ali se ne smi je 
za bo ra vi ti da je po ziv mi lo st, dar ko ji dola­
zi od Bo ga, ko ji tra ži čovjekov slo bo dan 
pris ta nak i od go vor.
Iz dop ri no sa po je di nih zna nos ti la ko 
je zak ljučiti da raz dob lje pos tmo der ne sa 
svo jim druš tve nim, gos po dar skim i kul­
tu ro loš kim da tos ti ma ne ga tiv no ut ječe na 
mla doga čovjeka pri iz bo ru du hov nog po­
zi va. Mla di su pr ve žr tve pos tmo der nog 
men ta li te ta ko ji nag la še nim he do niz mom, 
kon zu miz mom, sub jek ti viz mom, plu raliz­
mom, mnoš tvom in for ma ci ja, pog reš no 
shvaćenom slo bo dom i fi lo zo fi jom »car pe 
diem« os lab lju je vo lju i mo ti va ci ju mlado­
ga čovjeka za ži vo tom, za vje ro va njem u 
neš to, za tež njom pre ma ve li kim idea li ma 
i sa mo na di la že njem. Plu ra lis tička i slo že­
na kul tu ra, u ko joj ne ma ute me lje nih du­
hov nih vred no ta spo sob nih za os miš lja va­
nje ži vo ta, u ko joj su vri jed nos ti iz gu bi le 
svo je mjes to, u ko joj su lju bav, žr tva i odri­
ca nje iz gu bi li smi sao, a vje ra i ži vot shvaće­
ne kao dvi je pot pu no raz ličite di men zi je 
čovjekova bića, stva ra mla de s nez re lim 
iden ti te tom, pa sto ga i neod lučnošću u iz­
bo ru zva nja.97
Ia ko svjes ni da čes tim prom je na ma i 
um na ža njem is kus ta va bez kri te ri ja ne is­
pu nja va ju svo je naj dub lje tež nje za lju bav­
lju, slo bo dom i au ten tič noš ću, mla di lju di 
ipak ne ma ju hrab ros ti uči ni ti neš to vi še. 
U živ lje nju kr šćan skih i evan đeos kih vrijed­
nos ti čes to su žr tva svo je oko li ne pa iz stra­
ha da ne bu du od ba če ni od druš tva svo jih 
vr šnja ka ne ži ve pre ma ono me u što su sa mi 
uv je re ni. U tak vim tre nu ci ma kad ih se 
od ba cu je i is mi ja va pre sud na je ulo ga i pot­
95 Usp. is to, str. 18.
96 Usp. Á. CHORDI MIRANDA, Ot kri ve na li ca. 
Pas to ral s mla di ma da nas, u: »Ka te he za« 28 (2006) 
4, 405­416, ov dje str. 405­406.
97 Usp. V. MANDARIĆ, Mla di i Cr kva na is toj 
val noj du ži ni – uto pi ja ili stvar no st?, u: »Vjes nik 
Đa ko vač ke i Sri jem ske bis ku pi je« 130(2002)4, 
200­204, ov dje str. 201.
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98 Usp. L. ROSÓN, Pro mi ca nje zva nja kao te melj na 
di men zi ja pas to ra la mla dih, u: »Ka te he za« 28(2006) 
2, 128­136, ov dje str. 130.
99 Usp. C. M. MARTINI, »Lec tio di vi na« i pre po­
zna va nje zva nja, u: »Pos ve će ni ži vot« 5(1988)1, 
38­43. 
100 Usp. Á. CHORDI MIRANDA, Ot kri ve na li ca. 
Pas to ral s mla di ma da nas, u: »Ka te he za« 28(2006) 
4, 405­416, ov dje str. 405­406.
101 Usp. J. E. VECCHI, Pas to ral mla dih. Iza zov za 
cr kve nu za jed ni cu, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, 
Zag reb, 1998, str. 211.
po ra za jed ni ce. Mla di tre ba ju svje doke, 
oso be i ok ru že nje koji vlas ti tim pri mje rom 
po ka zu ju da je u na šem druš tvu mo gu će 
živ je ti u skla du s evan đe ljem. U tom smi­
slu pas to ral ni rad ni ci da nas sve vi še pre­
poz na ju da su naj bo lji svje do ci mla di ma 
nji ho vi vr šnja ci – mla di, oso bi to oni ko ji 
su uk lju če ni u cr kve ne pok re te i ud ru ge.98
Iza zo vi s ko ji ma se sus re će Cr kva u pa­
s to ra lu du hov nih zva nja zah ti je va ju od nje 
da po mog ne mla di ma u os luš ki va nju Bož­
jeg po zi va, da ih se u to me osob no pra ti, 
ka ko u ljud skom i psi ho loš kom, ta ko i u 
du hov nom smis lu. Da ka ko, tu se ne misli 
sa mo na po je di nač ni raz go vor, ne go na 
ci je li skup osob nih od no sa ko ji mla dom 
čov je ku poma žu da iz rav no us vo ji vred­
no te i pro živ lje na is kus tva, po jaš nja va ju ći 
i pro dub lju ju ći mo ti va ci je i kri te ri je.
U prak si se kod pra će nja du hov nih zva­
nja po zor no st us mje ra va na od re đe ne te­
melj ne vi do ve ljud skog i kr šćan skog ra sta 
mla dog čov je ka i ra za bi ranja zna ko va du­
hov nog zva nja: poz na vanja sa mo ga se be, 
od ga janja za či ta nje vlas ti tog ži vo ta kao 
da ra Bož je ga te pro dub lji vanja osob nog 
us va ja nja evan đeos kih vred no ta. U pra­
ćenju je nuž no da mladu osobu pra ti ne­
tko tko ima is kus tva u pas to ra lu du hov nih 
zva nja. Važ no je da se u du hov nom pra­
će nju ko ris te psi ho loš ko­pe da goš ke me to­
de, te da se poš tu je osob ni pro ces po je di ne 
oso be u pra će nju.
Da bi im se pru ži la po moć u tra že nju 
Bo ga i u pre poz na va nju du hov nih zva nja, 
da nas se u Cr kvi pro bu di lo ve li ko za ni­
ma nje za svje do čenje is kus tva lec tio di vi na. 
U mno gim su bis ku pi ja ma čvr sto za živ je­
le ško le mo lit ve ili ško le Ri je či.99 Ta ko zajed­
ni ce pos ta ju spo sob ne od ga ja ti vjer ni ke 
ko ji zna ju uo či ti dje lo va nje Du ha u svo jem 
ži vo tu.100 Da bi u to me us pje le, kršćan ske 
su za jed ni ce poz va ne da va ti prim jer ži vota 
pu nog ljud skos ti i mi los ti, poz va ne su bi­
ti svi jet li znak lju ba vi, ško la za jed niš tva i 
du hov nos ti.
Po ziv je du bo ko za jed ni čar ski. Ne mo­
že se pro tu ma či ti, a ni ti po nu di ti bez od­
no sa pre ma za jed ni ci. Is kus tvo za jed niš tva 
vo di pre ma ve li ko duš nim iz bo ri ma i po­
sta je mo ti va ci ja za do no še nje tak vih iz­
bora.101 Sto ga bi sva ka za jed ni ca tre ba la 
bi ti dom i ško la za jed niš tva. Za jed niš tvo 
tra ži kva li tet ne me đu ljud ske od no se, ra st 
i uza jam no prih va ća nje, op raš ta nje i za­
jed nič ko sud je lo va nje u is tom pos la nju. 
Tek s ta ko ste če nim is kus tvom mo gu će je 
pos ta ti au ten tič ni za go va ra telj i gra di telj 
za jed niš tva u za jed ni ca ma mla dih. Stva­
ra nje oz rač ja za jed niš tva me đu mla di ma 
vr lo je važ no u od no su na sve ve ći in di vi­
dua li zam u svim pod ruč ji ma ži vo ta. Iz gle­
da da su naj bo lja »vra ta« za ula zak u svi jet 
mla dih »vra ta« za jed ni ce i za jed niš tva.
Uz za jed nič ko svje do če nje vje re i du­
hov nos ti, žup na, bis ku pij ska, pa i re dov­
nič ka za jed ni ca ipak mo ra ima ti oso be za­
 du že ne pr ven stve no za pas to ral du hov nih 
zva nja, ko1 je se kroz od re đe nu izob raz bu 
i for ma ci ju os po sob lja va ju da ži vot ži ve zre­
lo i ra dos no, da ra zu mi ju i ži ve du hov nost 
svo je za jed ni ce te da vr še od goj no­pas to­
ral no pos la nje kom pe ten tno i struč no, što 
će im po mo ći da mo gu osob no pra ti ti one 
ko ji po ka zu ju smi sao za du hov ni po ziv.
Na rav no, u to me im mo gu pu no po­
mo ći i od re đe na zna nja i vješ tine ko ji se 
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102 Usp. R. TONELLI, Pas to ral mla dih suo čen s no­
vim prob le mi ma?, u: »Ka te he za« 27(2005)1, 39­71, 
ov dje str. 65. 
103 Usp. ŠVICARSKI BISKUPI: Cr kva i mla dež da­
nas, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 1969, str. 8.
104 J. M. GARCÍA, Ob zor ja du hov nos ti za mla de u 
Eu ro pi, u: »Ka te he za« 27(2005)2, 152­169, ov dje 
str. 159.
mogu ste ći kroz uče nje i vjež ba nje. No oni 
im sa mi za se be ni ka ko ni su do volj ni. Oni 
su tek po moć na tom pu tu. Sadaš nja si tua­
ci ja od pas to ral nih rad ni ka zah ti je va veli­
ku si gur no st i svjes ni je živ lje nje du hovnosti 
po ko joj će pos ta ti al ter na ti va sve mu što 
se nu di svi je tu mla dih i druš tvu op ćenito.
For ma ci ja ani ma to ra za no ve iza zo ve 
zah ti je va poz na va nje kon kret nih pri li ka u 
ko ji ma mla di ži ve, ot kri va nje vra ta kroz 
ko ja mo že mo do ći do sr ca mla dih, is tin sko 
svje do če nje ljud skih i kr šćan skih vred no­
ta, bri gu oko raz vi ja nja ani ma cij skih spo­
sob nos ti. Od ani ma to ra du hov nih zva nja 
oče ku je se spo sob no st za di ja log i ko mu­
ni ka ci ju, sprem no st za slu šanje i umi je će 
raz li ko va nja. Oni tre ba ju bi ti no si te lji i 
ob ja vi te lji is tin skih vri jed nos ti, sprem ni 
su če li ti se s pi ta nji ma mla dih. Pot reb ni su 
od ga ja te lji ko ji su se spo sob ni smjes ti ti u 
pros to re u ko ji ma mla di sva kod nev no ži­
ve, os luš ku ju ći ih kroz upoz na va nje, su život, 
ra dos nu pri sut no st pu nu ra zu mi jevanja.102 
To nam je, us tva ri, pos vje do čio Isus, ko ji 
je kao uzor ni ani ma tor znao na ći mjes ta i 
na či na ka ko sus re ta ti lju de i bu di ti u nji ma 
že lju za is tin skim vri jed nos ti ma svo ga evan­
đe lja. Da ka ko, ani ma tor tre ba zna ti ka da 
i gdje će sus res ti lju de te ka ko će im po­
mo ći da ot kri va ju otaj stvo Bo ga u svo jemu 
ži vo tu. U to me je važ no iz bje ga va ti im pro­
vi za ci je, a na sup rot to me nu di ti dob re pro­
g ra me s pro miš lje nim evan ge li za cij skim i 
od goj nim pro jek ti ma, stva ra nim u za jed­
niš tvu s os ta lim čla no vi ma za jed ni ce.
U pas to ra lu du hov nih zva nja važ no se 
je ta kođer os lo bo di ti pret je ra ne bri ge o kan­
di da ti ma za od ređeni način ži vo ta, a odlu­
čiti se pru ža ti pot reb no us mje ra va nje sva­
kom mla dom čovje ku. Svi ima ju ne ki po ziv 
i svi ma bez raz li ke tre ba po moći da ga otkri­
ju i ve li ko duš no na nj od go vo re.
Sve već re če no pred stav lja, mog lo bi se 
re ći, glav ni put pas to ra la du hov nih zva nja 
i nji ho va ras poz na va nja. Taj put potvr đu­
je svo ju vje ro dos toj no st, tj. on mla doga 
čov je ka dovodi do te melj nog pi ta nja – što 
mi je či ni ti.
Da bi doš li do tog od go vo ra, da našnjim 
su mla di ma pot reb ni lju di ko ji se ne šte de, 
ko ji im ne se bič no pok la nja ju svo je vri je me 
i bli zi nu, svo ju paž nju i ra zu mi je va nje, ko­
ji svje do če lju bav i za jed niš tvo. To je po­
svje do čen i je di ni si gu ran put do že lje nog 
ci lja u pro mi ca nju i pra će nju zva nja, jer 
– ka ko ka žu bis ku pi Švi car ske – mla di ima­
ju »šes to ču lo« ko je im po ka zu je tko ih 
is tin ski lju bi i tko se tru di ra zum je ti ih i 
po mo ći im. Oni os je ća ju sim pa ti ju pre ma 
onima od ras li ma ko ji, prem da pos tav lja ju 
zah tje ve i čes to čak kru to nas tu pa ju, ipak 
niš ta dru go ne ma ju pred oči ma ne go istin­
ski ži vot ni raz vi tak mla dih.103
Stručnjaci za pas to ral mla dih reći će 
ka ko se čini da prob lem ni je ni u mla di ma 
ni u pro jek tu pas to ra la mla dih i pas to ra la 
du hov nih zva nja, ne go je u to me što ne ma 
lju di ko ji će bi ti du lje s nji ma, kao što su 
to činili sve ci i ve li ka ni proš lih sto ljeća. 
Ili, ka ko ka že Je sús Ma nuel Gar cía: »Cr kvi 
ne dos ta je muš ka ra ca i že na, značajnih svje­
do ka etičke lje po te, hu ma nos ti i kršćanske 
vje re, ko ji mo gu nas ta vi ti priv lačiti mla de 
za sve vi še idea le. Na ža lo st, ne do volj no je 
maš te i krea tiv nos ti da bi pred stav lja nje tih 
mo de la ob no vi lo odu šev lje nje mla dih.«104
Uza sva znan stve na tu mačenja i me to­
de ka ko u mla di ma bu di ti os jećaj za du­
hov na zva nja, pot re ban je pri je sve ga po­
g led ute me ljen na vje ri. Je din stven i sigu­
ran prog ram ka ko mla di ma po moći da se 
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ot vo re du hov nom zva nju je Isu sov po ziv 
na mo lit vu: »Mo li te, dak le, gos po da ra že­
tve da po ša lje rad ni ka u žet vu svo ju« (Mt 
9, 37). Mo lit va za du hov na zva nja je i da­
nas naj veća sna ga ko ja omo gućuje mla dim 
sr ci ma da se os lo bode svih ut je ca ja i za­
mam nih po nu da da naš njeg svi je ta te se 
ra dos no odazovu Bo gu u svećeničkom ili 
re dov ničkom zva nju.
Du hov no zva nje je Bož je dje lo, a mi 
smo sa mo rad ni ci u njego voj sjet vi i njego­
voj žet vi.
